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6r~nH\tnbbtucf nul.l bCIll I.l5rogrnllll1t bcr l)'iir[tl. 31roljcf)ulc ,lit lSon'Ocrr,l)nufclt. C[tCrtl 1886. 
J3 , 
J 
- _ ............ l1li 
llJlntOlt5 £taat.91e1)re lllt~ ~rt lltO~rrUt £odalhnllU51 tltrglidJtlt 
lllld) il)tclt Qj)rllll~Jiigtlt. *) 
~odlcutcrfnltg. 
, llnlere 3dt nilUmt bie ~(ufll1etfiQmtdt iebe!3 rin~ehtett mit [0 tliefen unb mannigfadielt 
~~ld)etnul1gen unb O:ragell in 2lniprud), ban liei bem getll5~n!idj flugfd)neUett lIDedife( ber [lillge 
mltullter ted)t tllid)ti~e, bie geiamte IJHet\idi~eit lierii~tenbe ~untte ber aUgemeinen ~age!3orbnul1g 
bodi ltl,~r \JOlt einer \Jer~ii(tni{lll1ii§il1 geringen .3a~{ benr, bie batlon ge~ort ober [ellift ali unb 
~lt ba,rnoer nadil1ebadlt unb ge[prodien r'lbett einer genaumn I.l3riiful1g unb einem griinblidjeren 
®tUbIU~ tlnte~30gen tllurben, 3a, ltla~t fa;1I1 hobadjtet1. ban gerabe fofd)e 2lllgefegenqeiten, 
lOef,~)e, tll ge,lolffen @;idlfagtllortern unb ®emeinplii~en ber lireiten illlaffe be~ ~uli(ifum{l gan3 
gelauftg idlelttetl, nid)t [eUen i()tem eigentridjetl, innerften lIDefett, ~ntftef.)en unb .3ufammenf.)attge 
nad) unerfaltnt finb ober ralld) \JorgefteUt tllerbWj tllorau{l tiatiirHdj - ebett tllegen ber iiber. 
grOnelt ~iiHe \Jon ftet!3 fid) erg iin 3ettbem @;itoH - ein 5Borwurr bet Dlicrf1iidllid)feit weber 
erf.)olim Ilmben IOU nodj barr . 
.. , U~ter ben augegebenen gegenwiirtigett IBerf.)iiUniffen ift e~ burd)au£l 3wedma§ig uub 
lIotlg, lieftllnmte ~l)emata immer auf~ neue attAuregett, in lIDort uub ®dirift bie gro§e .l8ebeutu,ng 
3u lietonen, we(d)e getlliifen l.l3~iinometlen unb IBorgangen im 9?atur. unb IBo(fer(eben, ober ~ljeomn 
unb I.l3roieftell, bie fid) auf (e~tmi3 beAieljen, beigemefien werben mu§. ~ierf.)er gef.)ort unbeftreit. 
bar ber ®ocia{i~mu~, <;Die einfd)fagige 2itteratUl: ift iiberreidi,**) un'!> e~ f.)ie§e l11af.)rlidi, ,:to 
carry coals to Newcastle'\, moUte f.)eute nod) iemanb eine au~fii~rlid)e ®eidjid)te bf£! ®oclalt~· mu~ ober eine loeitfdimeifige ~ritif bei3ie!bett fdjrei&en: beibe~ ift genugfam \Jorf.)anben. @5elbft· 
lJerftiinbUd) fann bu\Jon an biel er ®teUe ebettfaU!3 nid)t bie mebe fein j be~ IBetfaffer~ ~biidlt ge~t nur ba~itt. eine ~araUe(e 3lt 3ie uen ~tlliid)e\t ben tyorberungen be~ tnobn:nett ®oclah~tnu~ 
1mb ber lJ(atonildjen ®taat~(e()r~, tlle(dle ben gro§en griediijd)en lIDe(tweifen getllifferma§en 3um 
,,~f.)nqerm" aHer fpatmn un'!> fontit ber ~eutigett iocia{iftifd}en ~oftritten madit, 
*) ~mfdbm @c!]mft al1b oc~al1bdtc _ ill IlJcimtIid) fiir~mr ~(us\ii~rul1g - eilt ~eil bet ~ef!rcbe, 
lUe:~)e am @eourt{ltage :Sr. ~urd)lnud)t bes rcgiCICl1bell iJUrften, illl ~nl)rc 1883, \Jon bCIlI merr· III ber ~hlln be~ 
l)lqlgcn IBtaat~id)ulgcbiiube~ !]d)nlten IlJurbe, 
*' ) mgT. bcn ,,91ad)llJei$" allt 6d)luiie ber 2(bf)nltblullg. miclelt bet bot! gcnanntcn mutoren banft ber 
merf. gcnuilrdd)e 6tunbcn Ul10 luiUfollllllcnc ~c1dJrmtg, 
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Weltn lIlllt audj eine berattige merg{eidjuttg ~eute ttidjt fauter neue $tQatfadjen b,ot!~; 
bti.gen berm.g, 10 roW p, bodj burd; m'gtld,p, (rd.tibe) !lu~lilbrlid)ldt bi'I'" 0 ber Jen b t 
2'ler boo \!Iodjldjl.g,n nml.ng"idjer >!\l"I, "IP,,,n, bor .U.m .ber tvia p. onrtgw 1II,1b m.
w
• 
3 nteteffe fiit i~ten ®eg en fta!1b 5u lUeden berfudjen. ~r3ie(t ber metfaffer ~ierllt ell 
- 1I0dj 10 lIdnett - "rjolg, fo fi.b.t " fiit 9ering, !DIilb' 9roiw £obn, - aen ~ieienigen, lUeld)e ~etai!~ unb lUeitere ~ruffdj!iiffe biteft au~ ben D ~HUett ljaum 11)0 , 
finben bie boqiig(jd)~en berje!oen in bem IIWadjlUei~" beqeidjnet. 
-----
!llic )!9dt luirb nit ltllb Wiro luicbcr jUltg, 
~od) bCt IDICllfd) ()orit illllltCt !llcrbcficntllg, 
Ed) illcr. 
lleo d) bor lUenigen ~ecel1nien lUar ba~ 5IDort @5ocialis1l1us" lUeiteren Streifm faunt 
bom .porenfagen uefanltt, unb qeute ift e~ in aUer ill'2ul:he. 3eber ,,®~oj(bete", ber itt .lBe3u~ 
'lli unlm tvirtld,.lllidj.. unb g,I,Uldj'lllidjlll !!lttbaUllijf. lIidit ullb"ingt "IU b.qll.m;" 
"laisser faire, laisser aller" qu!biAt, ber l11lr einigetmafien 3ntmffe an belli WOQ( unb ~e Je 
ber !DIenld,b,it b.t, mufi lidi ill Id ... (!I.b.1I1m mit b.m @5oci'li~mu~ b.l.jfen, bIT bm '~n;: • 
• 1, rot" (!I'lpenp ll'Utdjt un, (!Ito",n 'inji'fi!. ben '"''''11 b"lodmb un, dnl.'.lIb !uwn\ : 
5IDie ber @5ocia{i£llltu~ aUe SHaHen ullb @5djid)ten be~ mo!fe~ g(eid)3ei1ig bet"lIQrt, 0 
b·b .. audj !I'9'bOtlg. i"'~ @5tonb :~ berllldjt leill >!\l,I .. In ergtun'.II, ibn .illerl.it. au. ';' 
>!\l.1t ! u I dj, ff en, o'er 'odj in j.p, 1111 ilb"p.i ~ b ott @5d,tolll.n ! 11 bonn en, lin' .11 b ""I.H~, 1 ,II 
311 berlUirflidjen, ~Qeotien auf3ufteUeu, lUie er fidj t>raWfdj atn einfadjften burdjliiQrett !leBe bl~ in feine (e~ten ~onffqllenAen, 
" 1150 f~I'I' .s.H rrp nimmt bi'l. "tldi.inu1l9 bit 0 II g.IU ei 11, !IlIlmerfi.l\1f.H utit ~~: 
etlUaQnten ~rll1g!td)felt hir fldj lit ~nfptud), unb bod) ill bet @5ocia!t~IlII1~ fo alt, ,lllle 
bUrs erlidj, (!I'I' UI dj. It 11 berbau pI. 1150 ('l1g. b i, .. b "I ~i .b", '" "rID 1tbG b tT ~QltI1 i If. \U b.';r ®egenla~ bOlt \Reidj ul1b Wrm" au~gebriidt lUerben, fo(allAe gieot e~ eille focia(e 3'rafje al1 fl , 
bit mit b,n "P'" !/ultutonlang", gl.i~ .il1. b.~itnmt' ll'ottn .l1p"bt., , " 
.. :s. lei lIer Ijlerio" b er <ibi! ilitten (!I. I di idi t, tv" bit r, ll'"g. 'til (!I, i pml g .111 Ire ~ " 
g. bU.b"" • b" nut b'lI "podj, 111 ,"POdj, b't Ii. fidi I u .iner bftnn 111' 111, 'i, • ,tI PI11, "It 1, 
gfltteinllen ®eiOer enlf(alttlttenben obet etfdjredenben er&oben, ___ fie if! ftelG lit tleue 
un, neUet (!I.n.1t tvi.,,, "P.n'I11,''') I~' 
E u • UI11 Ed 1111, ill • IT. 11 Ijlb' I '11 ber '" i Pl111 ,. ~ !DIm I di.1I g 'I~ (.dit'~ ~ ot , '~ I ~ u I' 
gegeoen, benen iQre aUAenulidlid)e ~age nidjt be&aAte, ~ie fidj illfo(ge beffett II ad) ellte~ R 
b f' 'r. . , f' iQr elgetlfp • lerullg '.TtT 2.b.Mberbaltnilf, I.~nt'" IIl1b oul !lJHlttl 1111' >!\l.g. laull'II, lUI' It '~itl £o~ Ullb b"il11ig, .in" bal, groi"'II, bol, gtting"," !Inl"1 bOn (!I 111 off til _ IIl1b IU"~~'.I~ 
'er gOUI,n !DI.nldibeit - gUllfiigtr g.p.lten 1,II11tl11, \l)QtQII~ ip 'arlll 10tvObl Ullgl~ rn' 
@5egen etl1)adjfeu: Ungliid, inbem ~en IDCellf~en aUf biefe 5IDeife ba£l ®efub( itltlerer \Ru~e 1 
-- " . '" . • . I 91nd)lUci~". ) *) iJlcurnt9, (~IC iJlnlllclt In bCII Wl1lltctfungclt bC3iC£)C1l rid) nul bl~ ntpcfttllC1l [gclfc lit " 
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Stlfriebentieit merHidj gefa)mci(ert oeer gan3 bergoUt lUurbe, @5eAett infoferll, a(£! iette ~eftrebultgen 
in erfter 2illie ben tjortldJritt bet Slllliur fin3uleiten unb AU beldJleunigm geeignet tDaren. $Oer 
@5ocialismu£! lUif( aUe 5ffie(t oegliicren, ben mro(elarier nid}t aUeill, fonimn aua) ben je~t nod} 
-reid} megiiterten, ber l~(iler~in AU ber ~infid}t ge(angen foU, bOB fid} im @5d}eitle ber @5otlne 
iener mum ~nftilutionen et ft ml)t ein menld}elltDiitbige~ ~afein fiil)rett (oBt, ber - tDetttl er 
ftirlid) gefte~t -- ben l1euen @5taat at£! l)odjfte (SegnulIg tDiUfommen l)eiBelt muB. 5ffiir tDerben 
fegen, tDa{l UII£! bie @5ocialiftm bertieifien, llJa£! itire ~llb3llJecre finb, tDerben im folgenben bie 
ein3elllen 9cummem itire£! gemaHigen - rid)tiger: getDnlttllotigen - ~rogramme£! lIiil)er 3U 
lietrad)ten @degenl)eit tiaben. 
$Die giilirenbe metDegung be£! @5ocialismu£! unb feine ~oftulate l)eute nod) einfad} liber-
fel)etl obet umgetim bU lUoUen, bas tiifBe "mogel ®Iraufi~~olitit" lHiben; bie fociale ~rilge 
ringt liberaU, in ber aUm ullb lIellen 5ffi~H, mit ID~ad}t tlad} einer £oiung. £eute au£! bem 
molte, 'oem ~rbeiterf!allbe 3ugetiorig, 9cationalOfollomen, ~iibagogen \lnb @5taat£lmiinner l)aben 
fid} im grofien bam it befdJaitigt, betlgteid}m bie mtiifofolJtiell. @erabe bie lJtiilofOlJtiifd}e @5lJ~; 
fulation ift etl, mben ~oetifd} angetiaud}tet mliantaftit, llJetdJe l)iet eir. lUeite£! mrbeil£lfelb finbet, 
gilt bod) eill ~Qilolopti als ,,1l1f)IIQerr be£! mobenten ®ocialismu£!". SDiefet 1:ite( gebiitirt tdnem 
gerin!\ewt, al£! ~ la tOll. @5eine @5taatMetire tiat bidfad} in lpatmn ~atittiunbertett ben met; 
faffern bOll @5taalsbid}tllugen (,,@5taat£lromauen", lUie ffiobert ill/oli( fie nennt) bum morbHbe 
gebient,*) Illlb barau£! ergibt fid} bo£! mnbielienbe ullb 20linellbe einer 58erg(eicl)utlg iener etftmn 
mit 'oem mobernen @5ociali£!mus • 
.lBe3eid}nett tvit ~!alon at£! ben ,,~l)ntimlt be£! mobernen @5ocialismlls", fo 1)at bie£! 
hUlliid}ft einmal barin feiuen @runb, baB er, gteid} lUie bet @5ocialift, bon bern 5ffiunfd}e befeeU 
ijt, bas motfslUotil lIu l)eben, er lUiU "fein molerlanb reiten, ben ~goismu£! bred}en in 'oem 
tJerl)eifienen ~C\tabieie feilttr ffielJublif.'· **) SDod} aber ift beim @ebraud} ienes mu£lbrucre£! -
2!l)nl)err zc. - gronte morjid}t 311 iiben, ba fonft ber Unfunbige burd} if)n (eicflt 5u irrigen 
morfteUungen gelol1gen lOnllte. ':Dettn evellfo lUie man in me3u9 OUT eigel1ttid}e 5IDittfd}ofH!; 
tf)eorie !Jon ben 2Wett garnid}t~ ~oiiti!Je~ 3u berid}ten f)at, ***) unb lUie nationa(ofonomifd}e 
@)ii~e bon IU i fIe n f d} aft lid} e r. .lB eb e u tun g bern gan3en gried}ifd}en ~((tertum fremb 
lVaten,1) fo "fonn eil1em ~(alo fein grofiereG Um;ed}t getf)on tDerben, ot£! lUettn man feinett 
®ebattfenftei(! burd}au£! in ben ffiol)men eine£! fd}ulmCifiig ge~tiebettett @5t)ftem~ einbulpannen 
tJetlud}t". ~£! lUirb feinem mo(itifer obet 91otiOllalotonomen ber @egenlUart einfaUetT, ber lJta" 
tonifd}en @5taat(!tetire im ~rnfte irgenb me{cfle @iiltigfeit bei3ulneffen. 
9(iebeq~elegt tiat ber groBe 'l3liifofopti feine bie£!be3iig(id}en @ebanfen in ber "ffielJublit" 
unb in ben "@efe~en", 5ffierf~, bie eitter fpoleren ~eriobe feine~ £ebenG itiren UrflJrung ber; 
banfelt. $Oie mnfid}ten liber ben 5ffiert unb UnllJert unb tlie wirflid}e illleinutTg ber lJotitifd}en 
@'itaatG(ef)rett, lUie fie in ben genattnten @5d}riiten 3erftreut borfommen, gef)en foweit au£! ein; 
anber, bas e~ Aiemlid) fcfllUer Qa!t, ben ~ern beG @an3ett fafilid} l)erauG3ufd}o(en. ~ebenfaU£! 
ift ba£! ~(atonifcfle @)taat~ibeal nid}t b{oG eine lJliontaftifd)e 1:toummi,2) lUofiir ba£!felve gemein; 
bin getialten 311 lUerben H{egt, unb obgleid} ber ~l)i(ofolJQ in mloton feQr oft bon 'oem 'l3oeten 
"'J ,,\!s lUinfcll fief) bic ~cifClt allcr .8citcn." Qloctgc. 
,,"" , 3!icf)r. 
""" ) j8crg!. ;£)iif)ring. 91atiollaliifolt . 
1* 
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iibetfHigeU *) 3) tllorben ift, fo tllia bedJ ber lBerfaffer ber .. me~ub!if" ,. feille lBorfdJ((iilc gan.\ 
etnfttidJ genommen tlliHen lInb ertllartet lIur bon iQuen .oeil fur bie IDIenfdlQeit.**)4) [)a~ 
'lsalus publica suprema lex" ~atte audJ flir ifln lJeteit~ feitle boUe @ufligfdt. -- @5eine 
4l0litifdJen 53eQrfii~e, teHtlleife fnifidj 'Oie ~qeugl1iife dner felJr tllWfiitHdjen ~ul1ft,***) ,,) finl! 
feine abfo(ut nett et'oadJtett, fOIl'oern fie (e~nen fidJ melJr oller tlleniner all bie fruberett bet1e~[~ 
fdjen @5taat~tedJt~ ~~ra'oitionen an, tllie beren nod) in fretifdJen ~inridjtlll1gen 1mb in @5~atta 
3U fin '0 en tllaren. ~fatolt edattltte bie fd)lUeren IDIiingel ber Qedommlidjen gried)ifdjen lBer-
faffungen, tllefdje fidJ ubetfebt unb tlliibten'o bet ~e(o~oltnefifdjen ~rirge "tlletteifetnb am Q3er~ 
betben ber @5laaten gearbeitet Qatten".G) ~ellt ~offte er ~in~alt AU p,ebieten; ibm mUfite bet 
fdJmer3Hdje @ebattfe an einen boUigen lBerfaU ~ltQen£l unertriigHdl fein, unb bie~ gab ben erftm 
~n(afi 3U feinen 3ebn iBiidjern bom @5tante. 
IDIotibe bel'tllanbter inatur erAeugten ben mobernen @5ociaH~mu~: Arone tllirtfdJaftHdJe 
~rifen un'O ~'ataftro~Qen, bie ~rfdjlitterung be~ oifentlid)m ffiedjt~betllufitfeil1~, bc~ lBerttauens 
gegeniiber bet ftnatfidjen ~inridjtungett unb ffi1i§ad)tung bet ffiefigiol!, b. lJ. rbm UnAufriebenbeit 
mit ber @hgentllart unb IBerfangen nadj et\l)a~ mefferrm, ba~ finb frine ~ou~tborbebingllngen. 
9cadj I.j3fatolt iit n u r bet @5taot mit '0 e n ~l1ftitutioltctt, luddje er if)Ut itt feiner ,,~hpub lif' i 
Aeben lUW, tlliitbig, ,,@5tont" genannt AU luetbm, ,,'Oie Qodjfte ~o(lfotr.ntetllJeit ftaatlidjen 53ebens 
fiebt er in ibm uertuirffidjt", (r ift fein ~bear, in ber ir~igen iBebeutung biefe~ morte£t. 
®feicbetmanen ertllattet ber @5ocialift aUein bOlt bet ffieafijinung feitter l.j3(iine ®filCf lInb .811: 
frie'oenlJeit fiir bie IDIenldjen. menu aud) bet fine tllie ber aubert, l.l3(atott tllie ber @5ocialift, 
einige ber beftef)en'oen ~inrid)tuttgett ilt ben nett 3u b egrunbenbetl ~taat mit ~iniiber uef)ll1m 
miU, fo fonftruierm bei'oe benfe(ben 'oodj mit neuen treibenben ~riiften auf ®run'o aUgemeiner 
3been. 5ffienn I.l3faton fpiiter, "al~ fein 58ettraueu 3U ber ~flt~fuf)tbarfeit feiner 3beale 'ourdJ 
hie bamnfigen .8uftiinbe in ®riedjmlonb unb fcbfie§(idj burd} ba~ IDIi§fingen fetner ficilifdjett 
$Cnne erfdjuttm 11l0tben tllar", in ben ,,@efe~en" t) bet mirflidjfeit biefe lIltll iene ~otWffiolt 
madjte, fo tllW (r bod) bal! iBefte~enbe 'Oem ,,1.j3~ifofo~lJenftante" fo l1QQe brittAen, tllie it-gent) 
lBerQiiUniffe lInb URenfdjen e~ erfauoel1, unb tllir Qaben Utt!3 ~oQer alt bie "ffiepublif" ~ll flaUm, 
robalb tllir bon etner platonifdjen @5tQat~le~re bOllbeftt tlloUen, wei( wir itt biefem merfe "ba~ 
bodjfte URa§ p(atonifdjer ~igent~iimfidjfeit" finben j e~ ift getlliHerma§ett eill ,,3nbegtiff beffetT, 
llla!3 I.l3faton bOll ben er~ett ~ufiingett bi~ 3u feinetl m~ftifd)en ~(u~giiltgetl gebadjl ~at." H) 
~(aton!3 iBeftimmungen, bie un~ faft butcbgiittgig tllunberbar unb llugeQeuedid) erfdjeinetl, tllarm 
in ®riedjen(anb fo lInerQott ltidjt, 'On fie in 3um ~ei( ou~ bem ~et1enifdjett @5tnnt~tllefen ellt~or: 
gefeimt tllaren. tH) 
[)a!3 ®eriifi be~ ~(atonifd}en @5tante~ bilben befannl(i~ brei ~tanbe, ill betten ie eine 
*) !Riel)!, 
**) Beller. mortr1ig~. 
"'.".'J mergI. ~iiL)rin~. 9cationaliifon. 
"_ t) .Btoat fprid)t "bic !lriiil!e )illa!)r fd)cinlid)fcit " bafiir, bail fic Don ~(aton Dcrfal3! [inti, bod) l)crrfd)CIt 
ttbcr \~re G:d)t~cit l11and)crlci .Btudfc!. 
-; .. ;-) SftO~I1. 
.. . ttl') ~d)olt an bicfct ~tcrre fet IlJcgc1l bc~ @~gcnfa~c5 baran erilll\crt, bail h~t ~ociali!llllll!l burd)au; ~n.~lltonfd) ?u lillcl fe gc~t unb \.Jon allen, bit rd) ~a~r~ltnbcr!c lange (hfa~t1tl1g brgriinbclcn 9(orlllc:t Itllb @e" 
vraudjcn ablCl)C11 31t fonnen glaltbt. 
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bet brei ~ugenbflt: m3ei~ljeit, ';ta~ielfdt, ffiliiaigung tmtor~ert ge'oad)t ttlit'o. 'Die m3iifen'oen, 
'0 i e m fJ i (0 f 0 ~ f) ell, Qabm 'oie .2eitung be\'! @5taate\'l, bie .pertfcbaft in -i)iin'oett ; ben ~a~feren, 
ben m3/i d) t e t II ober ~riegent, Iiegt 'oie ~ufredjterfJaltullg bet Dt'onullg lladj innett un'o auaen 
00, unb ballad) tllngieren oie ® e ttl er bite i v en '0 e II 11 II '0 .2 a n '0 b e b a 11 er, ttle(d)e flir aUe 
meblirfn iffe bet anbmll @ltun'oe 5u forgen f)aven. .pietin fin'oett ttlir llun augettfdjeinfidj bid 
mef)r }8etliqnl!:g~~llllfte mit 'oem ®e]amtmeien eil1e~ cibiHfietten etaale{\ bet ®egenttlartj7) a(\'l 
mit 'oem ber eocic(iften, todef)ett bie .8ufun!! nod) in rid) birgt (in fid) bergen foU!). -
,,'Vie mitte(alter(icf)m @ltiillbe, bet 2ef)rftanb, ber m3efJrftanb, 'oer l)'lafJrftanb, fin'o im 
~(atonifcben @5laate borgevi('oel, IInb 'oie .perrfdjalt be\'l erftmll, mefcbe ficb in m3irWcflfeit 
oUer'oing~ nur tr)ei(meife 'ourcflfe~ett (iea ift bon if)1n fe(oft tlidjt minber etttfcflie'oen \ln'o au3 
gleicflen ®riinbett ber(angt morben, toie 'bon ll3(aton 'oie bet $Qi(ofo~fJett: ttleli 'oiefe aUeilt 'oie 
eloigen ®efeue fennen, nacfl benet! 'oie @5toaten mie bie einAe(nett fid) tidjten mliHen, um ifJrer 
fJof)eren }8eftimmung 311 entipredjen." *) %\Il fJat fidj bie 9"leu3eit im ttlefentlid)ett fefbftiin 'oig 
ollf ®runb 'oer gegeoenen }8lbiirfniif~ au\'! 'oem ffi?itte(al!er enlltliCfelt; ttlie aber ba @locia(i\'l: 
11I11\'! - morullter mit im priillnal1ten @5il1ne ftel{\ 'om nto'oentelt @locia(ismu{\ berllefJen~*) --
leiner inneren j)(otur nad:! .. Aefd)idjt~(o~, ja, ein $roteft gegen bie ®eicflicflte" ift, ttlie cr ein 
neue\'l 5-l'llftllrleben bOil @runb ou~ ouj[.allett ltliU s) IInb roie ifJlIt bie bcmegenbett ffiliicbte 'oer 
®efdjidjte bOIll ~Ilbeginn bi~ aUI IInfere ~age "tJcrfeQlt IInb ~(an(o\'l erfcfleinen", fo fann er 
fief) mit iener 'DreiiliinbeAlietet'lIng aud:! nie lInb nimmer eilltJerftanben erHiirett. ,,'Der @5ocia(ift 
Hflnbt boUComnten g(eid:!maaige @mcf)tigteit in 'oer ttlirtQfdlaftlidjen .2age un'o ~Il~bj('ollng aUer 
ill(enfdJen, lInb aUe foUen ber baralls entfpringenben ®liidieligfeit tfJeHfJaftig mer'oen./I >.:**) 3m 
~ocia(iftiicf)en @5taate ift fein maullt fiir einen llenfcflenben @ltanb; ie'oer fJat barin g{eid)e }8e~ 
Hef)tiglln~, lInb ber ~eall1te.i" ) toddJer ein beftimmt£s O:d'o ber ~ro'ouf(ion 311 (citen Qat, ift 
~el1all ford) rin ~hbeiter, mie berieni\1e, ttldcf)£r illl @)d)mei§e feitte{\ ~ngefidJt{\ in bet (offent= 
lid)en) illiiifJ(r, ~inler bent ~f(ltge, mit ber .po( ,\a~t in ber O:allft u. f. f. leine }BefdJiiftigung 
finbet. eo fieQt 'oer @5ocia(i~mu{! bie be3iigfidJen Q3etfJii(tnifi~ fiir 'oie .8ufunjt an. ~Iber 
gleid:!mie er ben Qneg gefd:!id)tlidJer tyorjdjllng peinlicf) benmi'oet, fo redJnet er aud:! llicflt mit 
ber 5l)erfdjie'oenQeit ber iediidJett ~riifte IIn'o ffiegltllgen in 'oer ill?enicbenbrllll, llidJt mit ben 
£ei'oenfdJaften be{! ein3elnet1; ban er fidj in feinem D~tillli~mll{! einliilbet, 'oiefe{! Women! fiime 
in feinelll @itaalr, IlJenn er erft aUe Qneft IIllllau t, gotnicflt in }8etracflt, aUe o:unftionm be{! 
gefe((idJaf!licflen SHh~erG gil'gen 'oarin g(alt un\) ofJne @5torung bor fidJ, 'oa{! gera'oe ll1acf)t ifJn 
~II elner Utopie, toelcf)e nid:!! meQr .2eoen{!fiifJigfeit befiUt, a({! ime beG ~~oma{\ ffiloorIlG,i"i" ) 'oe~ 
'Vominifaner{! ~all1~amUa, tti") be~ 2ht'o re ii, 5l)airali e lIn'o an'oerer.*i" ) 
$(atons .8ltled ift ebenfaUs ®mef)tigfdt unb \Bittlicf)fdt be{! einje(nen unb ®(iidie(ig~ 
") Reaer. !Bor!t ;igr. _ .... . .. 
':") ~ic @lIlllb,\iigc bet'ic1uclt IUcrbw fef)t" Har IIltb iibnfidjtlid) bargefteUt \)on D l". ~l. (5 (I) II rr k, ocnm 
'2ltbdtm aud) illl ~Illi;\[anbc bie giinftigf!c ~curtcilullg clfo[)Hll [)nUcll. 
"':'-') lHiel)!. 
.j-) b. I). ~eollltc illl ~Clltigw @)iunc barf c~ in bonn nid)! mel)! gcunt. 
-j"t) "Wollia" lG16. _ 
.j .. j .. j.) ,.Ciyitas solis"; nile .\)/ilitc bei) 17. SllI)rl)lI11ber!~. 
'-'n - bel' fi·rall30fCll [llubII) unb ID/OrcUI), l)'ollricr, linbct ("Yoyage en Icarie" ), bcs IIngliinbcrs 
_pnnington (Oceana). 
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feit be~ ®aIWlt, abet roie boUig anbers iin'o bie baqitlAie{enben mor~eUungen, bie reformatori~ 
fdjen @ebanfen bei i~m! 
m3ie ein u1l5erreinbarer metaUener ~aben 3ief)t fidj bie merio(gung eine~ rein e t ~ if dj e 11 
~rin3ive~ burd) leine st~eorie. ~uj hie mefen!1!eigen~eitetl ber berfdjiebenett ~erfonett mild)t~ 
er (ben ®Innben nadj) wofJl ffiiidjid)t ne~men, ojter~ lnst er burdjbHdett, ban i~m bid alt dnet 
ratilmeUen 58ebanb(ultg ber menldj{idjen il,aturan(age, bet ~~t)fi{!, pe(egelt fei, er oeAeidjnet 
fogor feinen ~tQat ail'l eine" "lIadj bet matut eingetidjteten", unb bodj fonnte einem ~~j{O$ 
fop~ett, wie ~laton, "bet nur in ber ~bee bas mirf(idje unb mabre etblidt, eine bon bet ~be~ 
fidj entfernenbe merlaHung nllt a{{! bas Unwabre erldjeinen". .pier rouqe1t 'Oa~ 'ni(emma, ill 
we(d)em ridj aUe 'Oieienigen mit iI)m oefinben, 'Oie eine boUige Umgefta(tung 'Oe~ rocialm 2eoen{! 
in ®cene fe~en woUe:t. Unter 'Oem 'nrud~ beHett, WQ~ er a(~ wirfridj Ulll fid) bet erfte~ett unb 
ge\djecen fab, wa~ ifJn mit oangefter 58eforgni~ fiir 'oil~ mob( bet IJ.Hitbiirger, bor aUem abet 
fiir 'oa~ @e'Oeif)ett un'o 'oie fit1lidje merboUfommnun!l ber ®eele etfiiUle, wurbe et bom \Rea(m 
ftuTenwei\e Aum ~ran~cenbentalen ~inaufgelrieben : "in 'Oer stiefe feiner ~~nt;llgen liegt bO\:· 
wiegen'o bie ergaoene @rose ~(\ltolH~·.*) 
m3it werben wof)( am paffenbften g{eidj biet einell 'oer fraifeften Unter\djiebe 5wildjm 
feinet £legre un'o 'Oerieni!\ett ou\'oedeu fOllnett, 'oie bet mobertte ®ociaH!1!mu£l Vre'oigt. 58ei 
m(alon offenbart fid) ~a{! ®Ireben bet ®eele, 'oe{! @ei~es, bet ben ID1en\djen jll e1 ft Wenld) 
jein lant, in 'otm ul1l11iberfteblidjen ,,8uge 3um ~djonen, in ber ®ebnludjt nad) belli moUfom· 
menen, in bet £liebe ~um @ottlidjen", e~ ift ba~ 6treben "nad) einem bof.)eren £leben". 
3n bet ~otb.eruu9 bieie~ ®tteben{! rubt un3weife(f.)aft ba~ @runbmolib ~(aton~. 'naf.)il1gegm 
ift bie .pauptfrage be~ mobettten ®ocialismu~ reinl1tatetie{ler ~lrt, fie iit, wie fie felbft 
offen erflnrl, eine "ill, age n f r a 9 e". 9) illio~en 'oie all ber ®pi~e bet fociatifti[d)ett .lBtwegung. 
fteben'oell tloftrinare - 'omn "jeber ®ocialift ift 'noftriniir"! - ba~ ~nbbiel ifJret ~((ine, 
iqrer llerlllerf!idjen ~gitatiol1, mit IIOdj [0 gla113fn'oen ~aroen au~malel1, - bet @5ociali~mll~ 
((iuit nun einmal bod) aut nid)t~ anbere~ bin.lu{!, al~ aut Die melriebigung bet leiblidjen 
5Sebiitfniife. "meili bod) fdbft eitt fo flrettget ID1ora{p~j(oiopfJ, wie ~id)te, feittett ,gefdjloifenen 
-i)anbel~ftaal' - bei aUer Unau~Hi~rbarfeit bod) tlieUeidlt ba~ oefte unb iebenfaU~ eine~ bet 
befonnenften imlet ben focialiflild)en ®taat~i'oea(en - nut mit bem ®a~e ~u oegtiinbett, bas 
jeber [0 attgene~m {eben woUe, a{~ mOBlidj".**) ~unft un~ miHenf~aft lpie(en im ®ocia{iflen~ 
lhate eine galtj untergeorbnete, f(Qg(id)e inoUe, fie werbm [djlielilid) pattb berldiwinbeu, foweit 
fie nidjt etwa ber sted)nif 'oiwell, wefdje aber in jettem 8ufultll~teid)e audj nut auf gewiffe 
.8weige befd)rnnft Iln3Ull'effen fein biirTle. 1:lerjenige, we!d)fr fid) je~t ,,@Socialift" nennt un~ 
bie mafJr~eit be~ bor~ergefJenben ®a~e~ (eugltel, gibt 'Oamit nut AU erfennett, bali er felbft 
webet ein edjter ®ociaHft ift, nod) weifi, roa~ ,,®ociali!1!mu~" eigentlid) bebeutet, unb 3ug{etd) 
lieiert er malgre lui ben 58ewei{!, boli bll~ @ro~ bet ~nbanget eineG 2a[[IlUe unb aqnlid)er 
fid) ben ,,®ocia(i~mu~" fefJr l((lib bafJin auMegt: 'Oie "mrmen H f oUen audj "reid)" werben, obet 
- wa~ nodj rid)tiger ijl - bie ,,~rmen" werben "reid)" unb bie "ffieidjen" "arm". - Uub 
We!ln es nun [0 Illiir'oe, wa5 bann? - IDHt b i e fen ,,®ocialiften" ijl natiirlid) rein red)len 
lInb ftreiten, lInb bon i~ren ,,2egren" (?) mUB man im ~rnfl ebenioroenig bat\beht woUen, wie 
*) Si'ro[Jlt. 
,.",.) Beller. lBottrage. 
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~fllJa bon einer oUgemeinen logell. ~Heidj6eit. - 'Die ~ullft i~ im l'fotoniicfien ~taote e&enfoU~ 
~in eitieffinb ; *) ber ~iinrt(er foUte fid) l1adj grgebenen IBorfdjtiften oUenfoU£! erAiebenb betgatigen, 
o&er von eiller fiir bie llJo£)re ~Ullft unerfa§fidjen heien, fe( b ~altbigen G:ntfa(tung in feinett 
@5dj ol'lungen ift feilte mebe, unb 'Didjter, m?ufifer u. bar. llJerben bireft in ben 'Dienft be! 
@3laate~ {lefteUt. 9?otUrlidj Aie6en au£! i6rem m3itfen nur bie &eiben oberften ~tanbe bei lJ3(atolt 
fitUid)en 91n~en ; fie oUein finb audj & e f rei t l) 0 n a (( e n 2 a ft e n be~ aUtaglidjen 2even{!, 
bon oUen f(e infidjen ~(odereien, bamit fie, lIn&e6eUigt Oal)on, i6rer gei~igen unb ber go£)eren 
.8llJeden bienenben forl'erl idjen \nrbe it nadj~anget1, fur,; - bie stllgenb Uoen fonnen. IDem 
grgeniiber flldjt ber mobente ~ocia(i~mu~ ben 2even~tvert in alljierem @Hid unb @enllffe, fmnt 
nur 9?aturalien of£! {je&ralldjlidjften 206n be~ stagellJerfe~ uno "llJeiji bie geiftige lInb fit tfidl e, 
oQne .8 11J.~ ife( bie llJertgl)oUjte ~rbeit gOll3 unb got: ttidjt AU IlJUrbigen".**) 
l10er biefen (eibigen .8ug l1euerer 3eit last ber mit fo llJeitem .$BOd fiir bd llJarm 
~l1riimnbe o2eben begaote Gdlweijer 2eut£)olb ro(genben ~oetirdlett ~(age. lIltb Wlagntuf goren : 
9lur ball lr);trcllt bcr Bdt ijt'.3, ba1l icf) I)afie. 
~ic \m cu jd) ~ri t warb, fo ~a t mi t ot t ncfd)iCllw, 
Bll ciltCllt Ul1 nC()C llCrn @5d)llJa rtu \.lo n \ll icne n ; 
lIt iIitiit! - bas ift bcr 9M bcr illlafic. -
~Ilrd) fold) cill Bdim, bas ben ~icrm cin Cll , 
ChllJC1Ucn 1I11b ncnicflClt ullb nid)l1l weiter. 
\B ringt ~l)r ba1l (I~clitc ill ~Lld) 3Ullt @5d)llJcigClt , 
~cll n uid) t, wie 1I1l1l bie ()citern @ricd)Clt 3cinen , 
l)( u cI) (fud) ball (sd)iine lIJirb ~ur ~illtmcl5Icitcr, 
~'rn ll f aliittcr 3u bC ll illl enfd)Clt lI iebcrftcigcll. 
'Die ~rllJaQnung brs @Sd) onen lI nb ber @riedlen fii£)rt UIIS bom moberneu ~ocia(ismu~ 
le idjt llJieber 6i nUber AU ber anberen eieite lIlIferer 5Berg(eid}ung, 3uniidj~ 3uriid 3u ben ~(a. 
ton ifdjen @Stiinl>en. 
~Iu~ bel' geringen .80£)( ber ~Qifofo~Qett (fie~e ooen !) fibenlimmt einer, llJie bie mei~en$ 
for ge e~ ergi rot, bie 2eitung be~ eitaate~,l O) be fi en ~onftitution bauad) eine al'i~ofratifdj· 
mOllardjijdje fein llJiirbe . 'Del'art i lle~ aoer, eiue mebormunbullg "bon oben", ba~ eiidjfiigm 
llllier ben m3 iUen eines , llJenn audj llJellen feiner ~o~en stugenben ~uGerforenm ober megiin~ig. 
ten, faltlt ber @5ocialiGmu~ aofo(llt nidlt biUiAeIl. Dbg(eidj el' fidl felbit fioer bie mOl1lidie 
mrl'faffultg f eine~ @3taale~ nidjt s llJeniger Q(~ lInumwuuben au£!f~rief)t, ntufi bodj bie ~emofratie 
~ilten @Stein vei i~m int mt'ett ~ooen, llJie ia auef) bet marne "eiocia(bemofrat U ~eut~utage meift 
gleief)oebeutenb ift mit 90cialift, I t'o~bem ba£l im ®runbe nidlt 3utrifft. 'Die 'Demofratie ill 
ober l)on ~(aton gerabe~u berabfd}eut, benu er rannte i~re ungefllnben 2IuGllJfief)fe: 6ier, nadl 
eDen AU, bie st~ranni~, bort, nadi unten 6in, llJilbe, entfe~lidje Ddj[ofratie. 'Dodi llJoAu braudlt 
man, ba~ Gfoange(ium bel' @5ocialijten bor 2lugen, iioerqQupt nadl eitanben ober gar nodl einem 
-l)errfdler AU rragen! - IDet @Socialiftett~Qat - fo tTCiuntt man - bebarf feille~ \Regentell un!> 
fein(t .perrfdjedt'[affe ober '~riftofratie, beun er regiert fidi OilS fidj feloer ~erQus, er &Hbet 
~il1en getoottigen m1edlaniGmll~, oei bent ein mab illS anbere greift, O~lle @Slorllug unb .pemmni~, 
btffen treioenbe 5haft - bie tjTiftung beG o2eoens ift. - Gfr ~at oudl feine ~deger ltotig, belllt 
;:') !BernT. Bc[(cr, $Dlc \l3 1)iIof, ber @ricdi. II. :-t:qcif, p, 30,l., 
""j ~. e cf)cnfcl. ~a 1l Cl I)riftcntllll1 lInb bic foci ale 'i1 ragc. 
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bet 5tdeg ift in jenm geptieienen ~p~aten lue(dJe bet ~ocia(i~mu{\ aUe{\ burdJbringenb iib e r ~ 5ic~t, cine (!bimarc, fin Unbilll\. ~oU lta~(jd) bet ~ociaH~mu{\ aUt WirflidJfeit tuerbett, iO' 
mUB et - lUo~hHrftallbell! ill bet 5fuUurorbnulIg, lUie er fie in (e~ter ,3t1ftana idJaffen tuiU,-
bie gan3e ID1EnfdJ~eit auf eitlma( 11l1lfaHflt, tua~ ja i~ on in tem bon ben ~oc i aHftm fo gent 
geotaud)ten ~lu~brud ",3ntmtationa{e" angebeutet tuir~. ®efdjie~t b(l{\ nid)t, fo loUt er bott 
iid) ielbft au. ~n bieiem ~i{emllla {irgt feinc 5traft unO feine ~d)tuO(f)e.*) 
~e ift boutommen unbenfbar, baB eill tuirtid)aftlidjer Drgani£lntu£l, tuie ibn bie f~tte nt elt 
~ocialiftm in{\ S3eben rufen 1ll0Uell, ober £ttua~ 'Oem tint annaljerttb illbnlidje~ ale ein ~tllat 
untet allberen ~taaten q:iftimn ronnte, bie uid}t nadj berie(ben ~d}abloue aufgebaut fiub unl) 
tegiert ("berlllaltet", obet tuie foU man iagen?) Illerbett. 
$laton fdjon fe~te geringee .poffcll itt ba~ faftifdje Suftallbefommen feitte£l 3bea(ftao.te~, 
ullb bennodj ift berfeloe, lUetin man ba~ griedjijdje ~(tertunt betiidjidjtigt, bid e()er realijietbar, 
a({\ bet fociaHftijdjc, unb 31llar gerabe Illegen feitter 2lbgefdjlofien1)dt : bie .peUenett aUein foUett 
in ibm (eben; finb ~odj bie ubrigen ill?ellfdjen a{~ 5l3aruarett unl> ~f(aben iiber1)aupt faum ber 
}8eadjtung tuert. ~ie ~iinge bet ~ a u e r luCire babd freilidj eine gan3 anl>et'e arage gelllefen, 
beren 5Beantlllurtllng Illir iihrigen{l 3um ~ej( all{l liefannlen grifd) ifd)etl ~taaten et'balten. ~u B 
aber Illieberum eine berljoltllifmiiaig \;eringe 5Biirger3abl bie ~{u ~ jiibrlia\ fei t be rarl iger ~nllllurj e 
nidjt aUein OU~lltodjt, bellleift bie ~ljatfadjr, bafi bie Q3,r iud:e bOtt ~tie llne {!abe t, fei n ~ lj atl ~ 
tafjegrbilbe ,, ~fatietl " in mirHid)feit um,\lIfe~el" 1849 in ~(~u5 unb 1852 in ~Ui lto i~, lotal 
feblld)(ugell . Db unb in Illie 1)o()em <Mrabe bie ubrigm Uto~) iften if)re ~(nii djt e lt jil l' prattijdj 
anlllenbbar bielten, ob fie nur, lUie b{l' eb\e bOil fittl idjem ~rnfte getrogene" XQotlla~ IDlo o ~ 
tUS, iljrer Seit "einen ~piege( bol'~a{tett" ~o'i1ten, ba~ mUB 1)ier un erol'tert bleihen. - 5ffienn 
tuit aber, ben mobernetl ~ocia(il\\mu0 belreffenb, (elet! : "Db ba~ neue ~rincip reaHiirbal' ift 
oter tueroen fanlt, bel'mag 3lUal' i e ~t lUoQ( nodj niemanb au iagellY) ~aB e~ je~t nod) un» 
tuo1)( ltodj laltge:~ Sei~ llidjt, aUl\\fuQroal' ift, gilt un!3 a(~ gelolfi",**) fo finb Illil' ~,ltflreitig ,AU 
{eoQaiteften Stuetreln III g{etdlet' ffiidjtUltg beredjtigt. <;rie foeben angeAogettett ®a~e f~retbt 
(ill bel' "Duinte ffen3") ®djaff(e, etner ber £ ~afteften srenner be~ ~ocia(i5mu{\, feiner .. ~Ibltdite~t 
unb llliiinjdje. ~ljaraft~riftiidj ill me3ug aUf bie UngelUifibeit, mit bel' uher eine ~u!3lu1)rbartelt 
bet focialiftiid)etl ~roiette gflprodlen loil'b, ift aud) ber Umftanb, bafi faft einer jeben ~nftitu. 
HOIl, bie bet ~ocialift bielber~eifiel1'1> Gllpreift. ein "freHidi", dll "aUerbing~" obet ,,3l0,lt" fo lg t, 
lUeld)e!3 ti~ beabfidjtigte jffiitfung fofort im ~ o diflen <Mrabe prob(emat ifdl 3U madjrn geei gmt ~ ft . 
m3it lUett'l>en lIn5 llUIl einet lUeilmn @llaff, l in lInfel'et 5BetradjlunA 3u. '1J et ~ eUl t g e 
~ociali!3mllS podJt boqugl\\llleife bei ben ,,~ro(etari ern" an, bei ben ~tbeilern , bei bwen fd ne 
rebegelllanbten 2lpoftel naliil'lidj oHelle DQl'en unb offene stljUHll fiuben. S3ei ber ift bas Q3er' 
fte~en bei biefetl .pomll - lUa(! ben lUagren srml bel' ~ad)e an(angt - meift n ines IDli fi · 
berfl£~ett.1 2) - ®einer mmdjnung illl boraus gelllifi bellu~t ber ~IAitatot***) bie temvorate 
lInb ~aufig genug ganA (of ale mot(oge ber ~anblllerfer (im tue iteren ~ inne : feine~ ~lIb{jfum(3 ), 
'.') !Berg!. ~)(icf)T. Bur inr.mn @cja). bc3 (Soc. 
~ . "") lBernT. aud) ~a~ iI13IlJijd)C1l cr id)iencnc, icf)r b cad)tcn~llJctfc lBud) (SdJnjjlc,3 : mic ~lu §jid) t i3 t ofig fdt 
bet e onalbemofratic. 
'.".''') ~lllf bicjc ~{r t bon .\:!wfcn j.Jant ~11ll\C~ m-I cinung : "Of all mankind thel'e are none so pel'llicions. 
as llolitical projectors - _ _ ." . . 
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jdiilbert in gnaell ~aroen ba(! 5ffioqUeoen, bie forgenfteie (?) (;f~i~en3 ber "ffiei~en",1 3) erregt 
nit (eife 5ffiiinldlc, fadil biefell.ien, immer fteigerll~, ~tIl: .tBegierbe an unb ,prebigt - bier tm· 
fiedt, bort Ird unb offen - fdiliefi(jdi ulIlmfiignlidien ~(affen~aii.H) mon ber lI~o.pgroft}ne", 
bel' idiiinen ,,\](aiiigung" ber grieeliifdi,,p(atoniidien ~lrl.ieiter, ift bier feine ~vur megt 3uriief" 
.,geo(jeoflt. ,,'nas molt be~ ~(ltJollaro(a woate bie ffieidien urn ignr ~e(igfeit tuillen born a(u~e 
be~ @elbfacres l.iefreien; ba\'l (moberne) iocia(jftiielie molt will ieine~ irbifdjen @Wcre(! tuiUen 
bieien @elbiaef utlter fieli tJertgei(en",lo) freHieli nadi fien)t unb @ereditigfeit - in ieiner 
IDlanier. .peut treiot ber meib bie oetgiirtett unb bnOCenbeten 2eute, bon benen bie(e oi~ babin 
in aUet .8ulriebengeit lebtm, ill bie ~tnte eillign: O:ollatifer, weldie Aum ~ej( bureli ~diiefia((!. 
felitage unb mifi gWefte evefu(ationell in igren oft aU3u fanguinifelien .poffnungen getaufdit, mit 
bern ~eoen an-faUen 1I1lb ein ~,pie[o(\U enttueber tmqaltenen @roUe~ ober beqegrenber 2eiben· 
leliaft finO. - ~hmut, 910t unb ~(enb 10Uen aujgiiren; aUe baben an aUett @entiffen 
9 ( e i eli e n ~l 11 t e i l: bas jillb bie focialiftiidiett .pau,ptfoefwiitter, mit benett bie uttei{\'lloie Wenge 
gefiibert witb, IlliU lagen bieienigen, weld/e bem ~aur ber ~inge in feillem gewaftiAett .8uge 
llie( 311 fem ftegm 1I11b auef) AU wenig g£WOgll t unb gdiot fillb, tiber bie tieferen .8wede fotuoQi 
igHr ~tiitellJ, a(~ aud) bet gelamten 5ruUurentwiefe(ul1g ltadi3Ufillnett - geid}weige ibn 3U 
vegreifen -, al~ bas fie illcafinagmen unb @efe~e 3U oegutaditen ober fad)gemafi All bi~tutieren 
lJertlliief)ten, bie 1I11t: \)011 filler giigeren, ba(! @allbe brs molf~ " unb mii[tet(toen~ ilberfdiauenben 
~arte aus bejef)loffell unb allgeotbllet tuerben fiinllell. ~ie~ beriiefiielitigte I,l:Haton tuoq(, inbem 
er ieillem ~qi(oio,pgen bie ffiegentief)alt iioertragen woUte.16) - ~ie .p etrieliettb en, bet mbef, 
ber "bourgeois", fie i~wefg£lt i.1 im itonflufi auf st'often be~ ormen, unterbrtieften mrbeiter\'l, -
fo !e~l· t ber eociali£lmu(!,*) u11b barum rief)tet er fein ~(ugenmed ttaturgemaS auf baG 
aroeitenbe mou, ben britten ~tonb l13{ato11$, mit wel~ent fief) biefer gerabe 
<1111 tu en i 9 ft e n 0 e f d} Ii f t i 9 t. .!Bei iqm fillb bie beibm mbtei(ungen be~ brittett ~tottbe$, 
.2anbbauer. UIl'O @etuero treibellbe, bern ~taate fallm ehua~ meqr, al~ ill/Wei AUt Unter~a(tung 
bel' 5fiaeliter 1Illb .penidiellbm. 1,@5eloj1 @efeUgeoung ullb ffieelit~,pflege itt .!BeAug auf bie 
getuerotreil.iel1be ill1affe ~a [ t Ij3lato fiir untuefentOeli.17) 
.8luor joUte bel' ~taat in feiner uti,prting(idjften @eftalt bd lj3(atott "au~f~lieiilieli au~ 
~Qllbarbeitern oefteq£lt, Illelelie oqne fiinftlidie iBebiirfnifie unb ~ii~ere iBilbung ba!! einfadifte 
~ eoen jiigren"i wie wenig e~ ibm inbeffen ~rnft mit biefer ~arfteUullg i~, gieot er felbft ~itt" 
{(inglidi 311 berftegen, inbem er ben angeolidi "gefullbm maturftaat" - bel' ia bern focialijli" 
fdim b(rbaltni£lmafi ig na()e fame - in bet "ffie,pubHf" "eine @3tabt bon ~eliweinen"**) mnnen 
faEt. ~ie ~age[obtter finb ibm ein "et9allAenber $tbeil bel' @3tabt", "bienftleiftenbe, bie wegen 
ign!3 ~: erftal1be~ wob! nief)t feE)! in bie @emeinieliajt ge30getl All werben betbietten, aoer bin" 
reidienbe fiir,perlidie ~tarfe gooen AU aUerlei fd)wetell ~rbeiten i weldie balm ben @ebrau~ iqret 
~ra fte tJetrauTeIt (I) llnb ben ~tei~ berlellien ~obll nennen." ***) 
~er britte ~tallb, um ben un~ beffen 3ntereffen fidi bet ~ocia(j~mu~ t&atfa~(idi bOt 
IlUem brebt, gat bd ~latolt ~ i 9 e n tum, fowobl all @runb ullb .!Bobett, afs au~ oeweg(jelie~, 
") ~Oil cil fiir bicic \Jogc !Bcf)O UptUllfl in \Jcrcill~c( tm fd)lim mcn i)'iiITcn lcibcr nidjt Oil bC\\Jc ifcnbcn 
~ c iip i c[m gcjc!) lt l)at, bas bictct bod) nod) fein tyunbomcnt fiit cill C Hnter oUm ltmft1hlbcll giiltige ~(cgd. 
"* ) Stoo t. II. !Bud" Sto p. XII I. 
"';') Stoot. II. mud), .!iap. XII. 
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im @egel1fa~ AU ben bei'oen oberen etanbm. lillie er (ber britte @5tanb) ba{lfe(be am \lelUinnbritl~ 
!\en'o~en hlUirtfd)aften o'oer jonft berluerten fonm, mit biefelll @e'oanfm befoat fidl her @eijl hr ~ 
~rbeiter~; er bermag fidl nidjt AU t-er inteUeftueUm .t>obe her ~rieger ober gar her Il3bilofopben 
Quf5ufd)tuingen 18) unh bat ttid)t im geringften ~ej( an het feelifdlett ~lu~bilhung her (e~term 
unh on ben rein en ~reuhett, tueldje etten ou~ 'oem @efiif)( f)odjftrt fitHidj£r l130Uettbung erbliif)etT. 
58ei 'om .pmfd)enben unh lilladjtern nut fiebt ~(otOll "jm merfo(g fdnet @5onbethItHde" bOm: 
~riboteigeutum ad. 1)er moberne ~ocioli~mll~ bebnt hiefe @runbfor'oerung auf oUe mcitgfieher 
ber @efeUfwaft ou~, tuenn er oud) fdionre'onerifdj meint, mOll biirfe bie~ nidlt AU ftreng unb ~tt 
lllortlidj nelimen. ~ft hod) oUe~ Bffent(id)e~, 9cotiol10( (?H~igentum: ber ~der, hie @ebiiube, 
~obriten, merfebr~ottfta(tm u. f. lll. - ®elh lliat her fociaHftifdjc ~f)eotetifer uidit 3u, "tue:! 
ber @elbgebroud) hie ~u~beutung ber 21rbeit berliiiUe/) llub bemuad) berfd)lUiuhet oud) iehe~ 
Sfapit;t(. 1)ennod) liort man bie @5ocialijlen bOlt "foUeftibem ~apitalbefi~" rebelt, wood fie 
bann infonfequenter lilleife nid)t on hie Wramiffe henfeu, bafi fie in nut eine cin3ige @efeUfdjaft 
bor fid) ~aben. Unh tua~ foUte biefe nodi mit eiuent "StoU rfti b ~~opita(" (lulangen ? - @5i~ 
tei!t jehem fdnm "gercd)tm II 20l)n in maturolien 3U, getuiibrt iblll Argm j!·'or3eigung feitlf~ 
<!bed£! ober 58011~ (fteie) ~or)tt auf ~ilel1b(lbnflt 1111'0 @5cfliffW, .Butritt AU ben offentlidjel1 
>Blibern, mergniigung~liauiern 11. hBL o'oer gid;t ibm all~ iliren WagaAin€ll, lUa~ fonft AU feil1em 
liifl li djen 58ebarf jeber ~rt gef)ort. Untet fold)en Ull1ftiiuben tuirb fd)llJerlidl jemanb lIur el1! ~ 
femt haran bellfett, ein ~ribateigentum AU begriinben.* 'f. ) 1)00 oud,l ha~ ~rbredjt cinett "alt 
fid) fdbft begl'enAten ~l1{)a{t" ~iitte, liegt auf her .ponb, "be1111 hie prilJaie ~riibrigullA bOll 
@enu§mitteln 311r .pinterbfienfdjaft tuare eine feQl' befdiriil1fte". 'tliefen ~!usiprltd1 @5cfl liff(e~ 
fd)(ieOett tuir on, ba er einett integriet'euben ~ei( ber locialiftiid)m ~igetttum~(e{jre bilbet. 
tjre iii d) fenft aud) bei biefem ~apite( bet @5ocia{ismu~ in feilHr Bittel'otur lin'll feitten ffiebnem 
wieber ein: lUil' biil'ften lIn~ lieute faunt nodj ein unbeut!idie~ milb bon aUell biefen merIj1iCt" 
llifien madjen fonnett. 
1)el' @5ocia{ismu~ legt nUll weiter Olll bie l'e~e(recbt~ un'll berniinftige ~roeit~teifung 
grofie~ @etuid)t. Wall liat bei S,l31alOlt .oudj ba£! mobel'11e Q:apitel bOlt bet bolf£!ruirlQld)aflfidjm 
~!tbeitst~ej(ung finbett tuoUm. ~l'ei(idj liat ~!ato lIid)t iiberfe[)etl, ba§ e~ berfdjiebene 58elcfllilti~ 
gungell gab unh geben mUfite. ~udj liat el' bie berld)iebetten @elwicWcflfeilett unh ~n!agett 
bobd nidjt bergeffen. lilleltlt inbeHen 10 etlUa~ nationaliifonomildle 5ll3ei~beit fein foff, fo {jat 
fie bet Urbeber het ~qj(ofoPliifd)en ~beell(ef}l'e mit iebem getQeift, bel' liberqaupt AU einem 
@ebanfen liber ha~ auf bel' .pallb £iegen'oe meron(offullg erf)ieU."***) t?.iinger bei hiefem ll3unfte 
unlml' 5J3ergleid)ullQ AU bettuei(en, ift turher erforberlidj, 1l0dj be£! 3uBemeffenen ffiaullle~ tuegellc 
follam, 1111'0 fo berfaffen tuit henfelbfll fUtAerIjanb unb tuenhen 1In~ einelll fernmn 3u. ~m 
~offenhften iit es bieUeidjt, ie~t 3Ulliidjfl 3u erortern, tuie ~!otOlt lin'll ber @5ocialift fid) 5um 
") Ull~ flWt balJri rilt ){lers .I3~rb \Ft)t'OItS ein: "Yes! l'errdy money is AlaHin' ,; lamp" - ltlorilt 
bas @elb ciller 2aulJerfletvalt gleidjgcfjeUt tuirb, (lg tvcld)c e3 ia t!)(lt (ii d) (id) ott flCltltg illl .l3cOCll altfttitt. 
""' ) ,.G:t::>(l~ llIUIl cr fcill G: ifletl t1CltllClt, 
.. :Oocr ber ID/elljd) lUitb nlOrbcn lInb brcllltCll." 
miarcn. boel) bie ~melt eociaIijtClt beficlt eilt flCbcllf ! _ ~(Ucrbiltgs IVOUCIt fie ja nul' in il)fCn ~f)corim 'oa~ (!igcll '" 
t Ulll n;~t gelten lafiw, in bet ul1tJerqiiUt 51! :rage trctcnbcn lllratiil lviirbe es \Uoq( I)ciuen: ,,~a , !Bauer, baG if! 
ganil 'lU a(l ~lll~cr' (l ! " 
''''''') ~iigting. Shit. @ejd). ber 91aliol1ali.ifolT. le. 
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,vall'oe( neUm. 3m 5tueitrn jzhtd)e br~ ,,~taate~" fin'oett ",it iIuHd)(llU 'oarilbEl'. ~urdj St'auf 
ullb lBerfallf [oUen bie \l3robufte '0£1' ®e",erb~ unb ~cfetbautreibenben 'oem 3uf(iefien, ber i~rer 
benoligt iit. ~,vieraus mitb UI1{1 alfo ID/atft unb ID1iln3e (!) a({I beftimmte{l Seid)en be{\ 
~allfdje~ enlfte~ell." - ,,'lllfo aud) ,vanbe!~(eute b1'audjen ",i1'?" HiUt \l3(alon an einer anbmn 
@5teUe rragm, un'o attt",ortet: "lire ili d)". 5BOlt ben Sfrlimem fagt e1': "biefe mUffen ba{l (@e< 
fd)ii[t) auf 'oem ID1artt abtuartm, IIllb 'oa{l ~il1e fill' ®elb eintaufdlen bon benen, bie ~t",aS ber· 
lauren moUm, ben ~n'oeret\ aber mie'oer gegen ®e(b bertaufd)en, bie @twa{\ 3u laufen Ilot~ig 
~aoelt. - ~iefes ~ebiirfnifi nUll, fagte id), er3eugt UI1~ bie srriimer in ber ®tabt." 'Der 
~nl1'oe( ift a[fo - ",ie ~eut iiberaU - ba, abet ",irb 11id)t bom ®taate a(~ lo(d)em betrieben: 
Trad e wa3 never esteem ed an affair of state till the last century."*) - 'Del' mo'oerne 
@)ocia(j~mu~ {Jat 'oem .panbe( ebenfo wie betn ®el'oe ba~ 5Berbammultg~lltteH AefiiUt,I9) Ult» 
bau 'oetfelbe ~adle bon ~ri\)at(euten bliebt, ",itb er - fe!uer ffil~ne trw - niemals g~ftattel1j 2U) 
fein 5l'oUeftibi~mll~ fitl'oet aud), ",aG biefen \l3unfte anlallgt, bei \l3(aton feine ®pur dner 21na(ogie. 
'Dn: im m3er'om oegri Heue ~Il ciali~mu~ madjt ~ egen bie 2{ufammlung be~ (ll3duat~) 
Sfapita(es 3Uniid)ft {liront. ~uf lueId)e lilleife biefelbe bei ~(aton "in einer ~urgerfdlaft, weldje 
lebiglid) OUT 'lllbdt unb merfe~r augewie[en ift", ber~iitet werben fonne, "bariiber er~a(ten ",it: 
feitle \llnbeutul1g" bon 'oem merfafier ber "ffiepublif". ,,~~ modjte ifJm auef) fdltver geroorbett 
iein. ba~ 3U 3eigm. lilla~ 1lI0djte iid) abel' \l3(aton 'oabd benfen, bon ie'oem - audj 'oem nie" 
brigften ~a\lbroerfet - bie ~efdjriinfung auf feinen 5Beruf ~ll forbent, bamit jebe iIrbeit auf 
bail ~efte boUbrad)t loilr'oe", UII'o bonn alltemfeitil "bie {Sriidlte biefe{l ®eroerbil3roange{l 3u 
bellellgnell? - ?nod) feinem ted)nifdlen SIanon miifite 'oiefe @5tabt (biefer @5taat) nur boUtommene 
ffabrifate Helem, bie i~res \l3reife!3 ",ert~ finb. ro1an iie~t, 'oau et bie naturgemiifie ~onf£qllen3 
fdlle{l ~tittcipe~ ",ie'oet auf~eot. 0;r Q,e",a~rt bie @ebredjen bet Seit; bei bern 5Berfud}e ber 
~(b~illfe plattt et ein £idjt, bn£l leinen ®djatten witft".**) mor~et fteUt er bie O:or$ 
?mung, bau ber @5tant weber arm ttod) reidj feill bilde, 'oettn "ber ffieid}tfJum' eqellge itppigf~it 
unb ro1nUiggang, bie ~rmlltfl ®emeinfJeit unb 5Berbredjen". 
'Vies pout nun ",ieber gan3 in ben maQtnen be~ mo'oernen ~ocia(i~mu~ flittein. tritt 
abet in einer e~r(jdjeren, oHetten ~arfte((unA be{l 0;ntrollrfe~ felms - sit venia verbo -
m3irtidlaft~p(aml'3 0(£1 beftilltmenbe~ 0;(ement boUig in ben ~intergrunb (fieQe oben: bie ~rntm 
tuerben reidj. - - - -). 
~em britten ®tanbe berbietet ~(aton bail \l3ribateigentum nidltj biefet fann fid) aud) 
fein ~iill~(idje£l ~eben lladj ~e(ieben gef'ta(tetT. 91ut bon ben lilliffenben unb ~riegern ",irb 
jebe @5o\'ge 11m '!lie tYamilie genommen, IInb nut in ~e3ieliung aur fie fUQrt \l3(aton eine lilleiber~ 
1mb ~inbergell1einfdjaft £In. "lillu{l tie ro1enfdlen an einan'oet fetten foU, ift ba~ g(eidje ®efiifJf, 
mit 'oem aliT jeben @Iiicf un'o UlIgliicf 3urildroirft. @5o hlifJlt iebe£l SHnb bie(e ~(tern, jebe{l 
o;(tenlpaar errettltt in bEt g0113ell ®ta'otillgenb~**) igre {SamiCie. ~(fo biele£be 2uft, berfelbe 
@5dj mer3 iit aUen bil{l u1wrftorbare .l8inbemitteL ~ie ~rrt ber lilleibe1'gemeinidlait ift Wieber 
turd) anima(ifdle ~tta(ogien beg(aubigt ; fine 5Bmbe(ung ber IDlellfdlen burdj snd)tung fdjlllebte 
") .\)mllr. C!fi(1\)~. 1712. 
"") Si'roIJI1. 
",.,,") EOlUci t fie ben beiow ooeren Stiinocn angcl)iict! 
2" 
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unimm [)enffr bor." *) ~~ ~anbe(t fief) 6ei biefer 1illeioergemeiufef)aft burdJJII5 nidjt barum, 
ber tmionlidjen 9Ceigung obet gar finnlief)en @}eliijten einen freimu @ilJie(raulII AU !lettla~rw , 
fie "bon ben O:effefn bet ~~e ~u ent(aften", lVie fief) ber gemeine @iocialift ober ber mit iQIll fo 
naQe berlVanbte, meift mit iQm ibentiidJe ~ommunift bie "lffidoergemeinjdjaft" gelUoQu(id) bor; 
~uneUen .)Jrregt, 1V0oei er itt bOnbet ~~or~eit berAifit, bafi "bie aUgemeinfte @runbfage bet 
Drbnung bie autoritatiue ®ruppirung &lViidJen Wlann lIub O:rau, ~(tern unb ~inbern iit", Hnb 
bas ,,~utoritat {ein @itaat me~r not~ig Qlitte, af~ berjenige mit (IoUectibprobuctiou, '0. fl , ber 
focialiftifef)e".**) .!Bei st~oma~ IDCooru~ 6efte~t bie O:amilie 1I0ef) AU boUem medJt. 1illJ~ ~a(t 
bet @iocia(i~mu~ bon biefer ~inrief)tung? - "stQatflidJlidJ ift Imter ben C, eutiJetl @iocialiitel~ , 
~~e unb O:amHie oetreffenb; 'oer ,freie' @;tQn'opunft, etlVa gar oi~ 3um ®rabe ber ,ireien Bieoe', 
bieUeief)t 'oJ unb 'oort an3utreffen"; unb 'oanu lVeiter, eiufenienb, c,etst e ~ : matt moge fidJ 'oat<-
fiber nidJt tiiufef)en, "bas gerabe in SBeAieQuug auf mein~eit bes {Yami(ieufeoen~, illCotiue lle~ 
~QefdJfufi e~, mobnung~reform, O:rauenoeidJaftigung, sr inberoelVa~tUlIg bet @iocia(i~mu£l ba(i~ 
eine uno.el)eure lJrolJ.lAanbiftifd)e Uebeqeugung{lfrar t erlangen lonnte, foba(b er iene uidjt (?) 
einem IPrincilJ immaneutell, tier irreligioien unb ltIQterialiftifdjeu stettben3ett aOleAett lIliir'oe, 
'oie er mit aUen SHaHen***) 'oer @egenttlart t~eifl - ." -j-) ~J, in jenem "fobalb" unb belt 
~oraU{lfetlul1gen in f£tnem @efo(ge Hegt ba{l .!Be:>ellf(idje 'oer gan ,\en @ladje. [)odj - bet 
<Socia(i{lmu{l ftre6t ~ier in ben Qo~eren, teillerelt streifen teiner [)oftdll auf d f)ifdjem ® ~bi e te 
eim .!Beffmmg an, lInb lVir 1V0Uen iQ:t1 ba{l gem 3U gute £Jallen. ~r l1a~ert iidJ bamit itt 
etlVa~ ber platonifdJen ~er'H', etttfernt fief) abet in bemfelbett WlIgeublicf babllrdj tvieber bO,tt 
i~r, bas er ebentueU filr aUe nod) eine O:amilie, bel' ie~igen gan,\ ober bodj te illVeije gleid)Jrtlg 
6ei3uoe~arten gebenft. [)oef) ief)einen fief) aud) ~ieriiber bie 2tnjief)ten no~ lI idjt geWirt unO 
geie~t all qaoen, ti- ) 
. 211lT ein in mand)er ffiief)tung a~l1lief) e {l ~erQa(tni~ ftoBen luir bei belll ~ap ite( ,,~inber ~ 
et3leQung ullb ~u~etlbunterlVeiiung", tueldJe blr <sociaOft, e6enio lVie l13(aloll, 'oem @5taate al~ 
eine ijifent~,ief)e ~n~eleg:nbeit ilt bie .pall'o gieot; aIm oei 'oem letltmn. erfdj1ieu t fi~ 1111: 'om 
ooerett @itanben 'ole ~rortett QOQerer geiftiger 1111'0 fi)rperOdjer .!Bilbllng, \It ber ®efeUidjalt ber 
@iociali~en oietet fie aUen in g(eief)er meii e @}eCegenf)eit. in bern eiltett ober ~n'o,et:n O:ad)e 
(fobieCe i£Jrer illt ®taate b~{l e~tremen ®ocia(i{llllu{l ttodj l13(a~ f)aben tverben) mOJI,dllte". ?))er 
lIotroenbige 5BoUfommenQeit AU erCan~en. SBe~eidjnenh ift ~Haton{l illCein~ng b~1t be~t g e qt l ge~t 
o:abigfeiten, 1Ve(d)e 'oem ~roeitet bern m . r 11" 'einer IPb~ji{l lIadj, elgett f\llb : llire 91rbett 
, "I()(luau,e, I , , ~et'oum~t, unh fo Qa6en fie uief)t 'oie ~r(lrt, etlUa{\ .poQet~~ bU erftrebett" ,~, I~ , lltelften unt,er 
l~nm flltb ,,@,f{abeniee(en, bie nidjt lViffen lVa{l fdjolt, gut Ull'o gmd)t 1ft .Tn) ~r liegwft 
untet biefer Rategode bOlt illCenidi en auef) ''oie ~ilnft(er, lobar!> fie eillen ~rroerb aU{l ibrer Stul1ff 
maef)en, ,,@iieiil1b iibrigeu{l dner ftrengen ~cHidjt ulltertvorfen, unb 'oamit bie Stunft eillm 
-) Sho(ll1 , 
**) lBgL 6ef)niffc, ~(u~ii ef)gl ofi gfd t -
**.) ~al)intcr finl> wit bod) l\Jot)l auef) c'in ij; t(lgc3cidlCll ott irtm bmd)tigt. 
, -j') 6ef)nHk Ouintrfjm3. ' , , 
crur ~ T:~ ,'-:- ~ic ij;ragc, ob bie ~[uf[) cbul1g bcr 1I 11!i5~ b arcll G:incl)c, bct, ~'mlli(icl1er,iicf)u119, ~l1b bc,~ ij;(Il1ttheJf:' 
Cd)t,c,-, ~_rtn c qJtc!!cs (!) \l3oftulat bcs Soti(lliantll~ ift ober llief)t, ~ICl C i)'mgc abct 11I11li UCfllClIIt lucrbcll. 
- OUll1tcllcn,l' • 
-;--;--j-) lBgl. (loll~cn. 
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hlUrbiAett ~t1Qa(t erfanAe, mu§ fie a{~ fiUHdje£l 5BHbungsntitte( TleQanbert hletben." ~m @5ociCl' 
liftenftaate tingeAen hlure ber stiinftler immel barau! angeroiefett, bon bem ~rtrage feiner 
@5djopjUttAett AU (eben; 5tunft uub lilliffenfd}ajt, itt ein~ ~ufammengda§t, Hnb bem @5ociaHften 
- mit @5d}iUer£l braftijdjen lillorten - "eine tUdjtige stut, bie iQn mit mutter berforgt"; bie 
"QoQe timmlifd}e @ottin" hlUrbe \etr lUa{jrfdjeintic, im meidje be~ @5ociali£lmus feine .t)eim' 
fiutte finben. ,,'.Die mcenfdJljeit bat nie lUieber eine mUitQe ber SHinjle gefeljett, lUie in ben l'agen 
be~ ~erif(e~; aHo in bie lilleft ber 3beo(~ fid) 3u \mienfen, tuar nur einer liod}arijlofratifdjen 
@efeUjdjajt moglidj, llle{d}e aUe gemeinen @Sorgen be~ 2eTlen£l auf bie gebu{bigen @5d}u(tent 
i{jrer @5f(aben tljUrmte".*) 
'.Der @~banfe an @5f{abmi iil Tlei ~(aton nid}t oU{lgefd}(offen: in ben ,,@efe~en " (unt 
er ben ~anbTlau dnAig burdj "ljrembe nub @5f(atlen" £leforgett.21) ~It biefem ~unfte Hegt feine 
l'ljeorie tuieber mit ben 2e{jren ber mobernett @Socialijlen itt (e£lQajtejlem @Streife. ~n ~{jomas 
IDlOOtl\£l' IIUtopien" lliebt e{l nodj ®f(abell, aoer - @Sf(aben im @5ocialiftenftaate!?-
gerobebu unbenfbor! 'tlennodj Hnb feine Wlitglieber nidjt frei,22) eoenfolUenin lUie bie 5BUrger, 
benen ber lJ(otonjfdje ~mrdjer gebietet, o£lroo{j( bieier, hlie bel' lilleife iQIt lUiU, rein 580lf faum 
~um }BelUufitfein ber Ultlreibeit \oirb Ae(angen (offen, Unter bem fteten 'tlrucre ber .8l1Jang{l~ 
or'cnung eine£! @Socio(iftenftaate£l aber mua ber freie @eift otne ljrage (eiben unb betfiitnmmT. 
'tler W1mfdjQeit a(~ fo(dj~r roirb bet @Socia(i£lmu(l, lUie er fajl aUe~ mejle{jenbe umfe{jrt,23) ilt 
leilte,n. ~er~~{tutlg(l, 1Iub ottberen iHeuerungen fidjet nut etn 'tlattoergefdjenf reidjen, benlt bie 
~ltb:tJ~,~,lla(lt~t ,geQt bort im ~oUef titJi£lmu!3 ooUin ulttet, m u a ulttergeljen. - £!orel1~ tJom 
~~~m<:"') befllliert: ,,~igentljum fein teiat: ber tJoUett llltb freien <introicre(ul1g bet ~nbitJibua' 
htat ble fejle, tJOlt au§en {jer ultantajlbare @ruull(age £lieten'" mit bem (~titJaten) ~igentum 
tl,erf~roinbet alfo ~ug(ei~ bie ~nbitJibuolitut ullb bie iot imma:tente lJetlonlidje ljl'ciQeit. matUr-
ltd) 1ft bet e ~ treme 3nbib ibIt0(i£lmu~, lUeldjer ben "fid} fetoft Ufm:(affenen merfeot" 0(£1 ~ullba " 
~ent bet relatitJ oeften @ejeUfd)ait£lorbnllIlA anfief)t. f£leufo berroerf(i~, toie bet rabifa{e ~ocia' 
it~mul!. ~mall barf Ilidjt Ubetief)et1, bo§ £lei ,,~nerfellttung bet boUen lJerfon(idjen ffreiljelt ber 
our jidj felbit gejleUten mcofien unb cei @Statuirung tloUften I13ritJatet~entlium£l ott ben lUil't~' 
ldjaft(i~ett @Utertt, namentlidj ott ben I.l3robuftiolt~mitte(l1, eim l'enbenA fteigenbet Ung(eid){jelt 
be,~ ~illfommell£l unb 58ermo~eu~ entjle{jt", toe(d}e am <inbe nut bem @5ociali~mu~ motfdju£l 
(el~et. 3n gelUiiiem @rabe tuitb bemttad) ieber ltltfrd ieilt miiffen, toe(dJet einem ~ta~te bel' 
fI~odjften fittlidjelt 58erttunft~orbttung" angeQort, otne bodj feitt ganAe~ @;el£lit (eblg(ldj bem 
~taat.!3ilttmfie ~Ulll Dpfet AU £lringen *** ) ober ber lilliUfiir berjenigen, lUe(d)e im eitw(ne.lt 
o~er Itt bet 5totalitiit bie 2eituttg iener @efeUfd}aft iioernegmeu, itt bet bie aefamte IDlen!dJ{jelt 
(lllfge~en foU (@5ocia{j~mu~). 
l13(atol1 tJertritt bUtdJall~ ben @rut1bfo~: ,,~Ue~ fUr ba£l 58o{f, nid}t~ burdj ba~ mow, 
b. ~. b.l~ ,moH in bem morbetio~~ iit "bel' @5taat"; Ott bel' m?gierlln~ liat ba~ mol! (be~ \)(ad)· 
fa~e£l, "ble gro~e lJna.~ie" ) feittett ~(tttei(, i') e~ ge{jl'rdjt bem ~gi,(ofo~lien, e~ t jl f~lt b,en 
@5taot bo, '.DIe ':VetJqe be~ @Snia(j~mlt~ abel' (autet: "b~r @Staat lit fur ba{l molt ba , (ime 
"') D. :trciti d)fc. 
".,,) ~cr nlltcrifnnii.:i)c @)ocinmlltu(, unO (£Olltlllllni '3 Il1t1\? 
"""') ,.,<hin illlcnfd) bnrt blo~ ali! IDnucl ucnut1t loerllm". ~nllt . - (tl , :trdtidjf~,l 
t) Etel)c bn511 alief) IJlnnmhmg 12. - D. :trcitfd)k 
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tiefergreifenbe 5Bzlidjiebenljeit ber oeihn mit einanber AU berg(ei~enben 2efJren fann e~ l1id)t 
geow. ~o(cf)e tfJut fidj audj in oetreff ber re(igiojen 2lnfd)auungen funb. ~man riifJmt, mie 
.BeUer fagt, mit ffiedjt ben reIigiOien ~barafter ber V(atonijcben ~biloiovfJi~, unb bie v(atoniid)en 
@ere~e beAeid)nen tClln Qudj "a(~ uraften ~vrudj", "bag nur, mer in ~emutb unb 3udjt an 
ber <Meredjtip,feit reftbafte, ber fteten .58eg(eiterin ber @ottf}eit, aut ein gliicflidje5 ~nbe boffen 
fonl1e".*) :J)ie~ barf man nid)t au~ ben ~uAen berlieren, wellllg(eidj bie mifienfdjatt(id)en [toer. 
3eu gllllgen I.l3(Qton~ iljn bidradj mit bent mo(f5g(auben in lilliber[vrud) ie~en.24) lillie ljodj bet 
moberne reocio(i5mu~ ben 5lliett ber ffiefigion anfd)Uigt, ba~ fann man leid)t mnefjen, wenll 
man 6· .58. bie ro(genben ~Ii~e aut iljren ~nba(t vriift : IIWelln £5 einen <Mott p,ielit, fo iinl> 
wir ~deimt" O!); "bie ~i\'d)e if! eine ~oli3eianftalt be~ ~aVital~ ullb betriillt ba£! ~ro~etariat 
mit beUt ,Illied)[el auf ~en ,f)immel'''; "bie Slirdje, ia oUe ffidigion ift bOil tJielen ~ocia(jften 
fanatijdj gebofit"; ,,~ebenfaUI3 af.3 lBerein£lanflult ronnte rle (sc. bie ~ird)e) burd) freie .58eitriige 
ifJrer 2lngebodgen fortliffteben"; fd)fieglid), 3ufomlllet1foifenb: "ber UntergonH ber ,bodjften U \l ~ 
ibeolften @iiter ber ~itJj(ijation' wiitbe fid) g0l15 gewifi an bie miift rel.Jolutioniire ffiealijirung 
be~ ~ociali~mu5 - - - ollfnlilJien".**) ~5 Ivirb ~Illar l.Jon ben ~or~j)blielt ber focia(jfti~ 
fdjen ffiid)tung wiebEr1jo(t fJerborgeQoben, b.lB if)re I.l3Ciine (unb ~rliume) oudj oQne lHebo(utioll, 
oljo oQne fd)reienbe @emolttbaten reoliiierbar feim , ober in ~brebe fteUen jie ben 2o£lbrlld) 
berfelbetl feine£lllJeg£!, b. (). He qu(ten ein fO(dje5 ~reigl1i5 fiir feljr Illoljrfd)einlidj, bod) moUm 
bie ,,@emlifiigteren" nid)t redjt mit ber ~lJrod)e OmlU5.25) 
I.l3laton bucbte oudj nid)t aU,\ll 0Ptimiftifd) libel' bie ®Wigfeit berjenigen Q3o{f~fdjid)tel1, 
roe(djett bie :J)urdj)iiqrul1g feiner ~Morm lIloglidjerllleife lInbrqllem lein fOllntr, unb ba~er fteUte 
er bem I.l3QH ololJljm, ber l.JOIt ber ~:ortrefflidjfeit bf~ mum ~taotf5 bOUiQ iioeqellgt iit, ben 
~rieger ober 5llilidjter 3ur ~eitr, mit beiien ,f)iilie jener bie 5lliiberfpenftigen 3um @/f)orlaUl 
31v ingetl roUte. ~o fegen lUir bel1l1 ljier wie bort ~luiitanb, ~mlJorung, ober bod) ~nlllellbulIg l.JOIl 
@eroa{t wie ~omotle~fd}lllerter tiber ben .oiiuvtertt beret fdjmeben, bie fidj ben ~a~llltgen ber 
i)cellmr lIlIb igre~ iibermlidjtigell ~{nljange~ nidjt oebingullg5(0~ fiigett tvoUen ober fonnen, tlln: 
ba fi fidj bie ffiel.Jollltioll 011 ber einen ~teUe (1.l3Ioton) "I)on oben nad} ullten", on ber onbmn 
( ~oc.) "l.JOIl untett lIadj oben" boUAieljt. , .. . , 
)illir ~oben erraljren, roie (~ mit ber is r ei {} ei t illl +)~otonifcben ~,n'o \Ill, focra!t!.tlJ~en 
~taafe befteUt i'l au..r. Illie mit ber fU ( '..r. r. . t 'llUe $tgeortel1 lUeldje uber ble tJernunftlge II, .., ~ e I .., ~, e I. " , '..r. 
@(eid)f}eit ~inou£l~re6ell unn bie tqatilicfllid)e @leid)()eit oUer IDlen~djen forbe~l1, f~1 .eG o.~::*tI!~r 
in ber berfdjiimten (Jornt eineG ~rogromllte~ filr eine ferne 3HIunft, ftnb (eere .t>lrngelV ll1 fte. ) ( 
5llierfen wir nUnt britten nod) duen .58!icr auf bie iBriiberlidjteit, meld)e m.an b~t 
ber l)(enl1UlIg bOlt (Jrei~eit unb <Mleid)geit a~G Ulltrellnbare~ Xert~um gin,\uben ft : "hberte, 
egalite, fraternite". - ~ieie~ ift aud) eilte~ jener fJo~(ett llliorte, ble ~uf bett ~unf(en 7IDo~el~ 
fociuliftifdHommuniflijd}er .t;ellbmbfall1feit a(~ (ofer ®d)aum bagertreloen. '£lIe IDugre ~~r . 
b.riiberung aUer llhnidjen, "bie bie focialiOiicfJetl \13rogromme burdj bie 3~r~or~n~ ~e~ ~rt~at ~ 
e lgentljum~ Ull'o oUer inbil.JibueUen (Jrei~eit ~erbeifii~ren tlJoUen, ('omit ,ble foclalt~lfd)e <MeleU. 
id) ayt ijt ein ill(enfegenf(ulltj)etI, Iein menin l.Jon j8riibertt,) f)ot ho!3 ~ lj rIft en t lj u lit 3ullt er~m 
*) (5auppr. 3'r~rrbe 1881. 
'''') ~d 8d)iiii(c (,cuintriic11J), ollllt :tei! au~ bent , ,~o l f ~itl1l1 t". -





IDIafe im ~ri11C i p in bie m3eItgf)d)idjle eingefiil)tt", ~bet lonnie fiirtl"lbr unler ben liei'om 
,,'bmn @5lanben be~ \J~atol1i1djm @5laate~ .\8riiberfidjfeit AU ~allfe fein. a(~ in ber e(:trem focia~ 
{i~ifdjett ~eieafdja1t, bel1n ~ie blolie ®leidj~eit int @5lreben nadj bern ~rIVer£l 'oe~ 2e£len~unter" 
l}alte~ IVirb niema(s AU einer .lBrliberlidjfeit in bern, l}ier aUein 5u berlilfiicf}tigen'oen eb(emt 
€iinne fiibren. 
Wall Illiir'oe - bie~ erbeUt au~ ber gegebenen, nadj ber .\8efdjaffenQeit be~ @510ff~~ 
3ergUeberien 'DarfteUung - fdjolt llurcb einiacf}elll ~~geneillo.nberQa(ten bet lJ(atoni[cf}en @51aats~ 
leQre einer~ 1111'0 bet! mobenten @5ociali{\l1tlIS all'omrfeits Aur ~oiben3 ~eiaett, in mie bitmgenten 
-ffiidjtuttgett bie .\8abttett beiber ~Qeorien tJet'(aulen, unb moUte malt biefes \Berb1Htnis grapQifcfJ 
Aur 2(n[djauul1g bringen, fo Illiirben iidj bie el1t[lJ redjenbm Binien Illabrfdjeinlidj l1a~e3U recf}t~ 
luinWg fdjneibm. -
~s iii liier l1idjt bet D ct, IVO bie manlligfadjen ~roiefte ~ur 20[ung ber [ocialen ~rage 
- ibrer iit £l egion ! - ~u fid)tm 1111'0 aui ilire ®ertigfeit lint .\8eredjtigul1g (jill AU unterfucf}ett 
waren ; bageaen Illerbe l1idjt berfaumt. eill iiberaus micbtige~ ffi(omellt, ben ~ril1bilJi1fgrul1b, al1Au, 
beutel1, lue{\lialb lllalt jorooll( einelll @3taate lladj ber ~bfidjt ~lalolt{\, a(~ audj bern bOtt ben 
€iocialiften berbe ifienen, als ,,91atltrltOlmetlbigfeit" betcariertm, aUT ~rben l1itnmerme(jr £legegllm 
biirfte. - ~t\ ,)!(a!ol1s @3laat loUIe bie stugenb num ~usbruCf ge!alqetl. 'Die stugenb ift aber 
,,1Iidit @Sadie iflaIJiid)ett ~e[)Orfal1H1, loltbern abfo(ut freien ~nlfdi(uffe{\, 1I11b fo ift fidj ber 
grolie ~1)j(ofo~ll eigentfidj fdbft im ®ege, bmn er (egt aUe Wadit in bas ®utbiinten eines 
ein3igen illCaltne{!. Uebtigetll'l antmortet ~ofrates (£lei ~(alolt) aut bie ~ra~e, mie bel1n bie 
tJorgetragenfU ffieuerungen bctluirHidjt Illerben tonnten, ga1l3 fei bies nid)t t~unlidj, benn 3lui~ 
fdjm st(Forie llnll Il3ro(:i~ ble iue immer nodj eine nelllifie ~ntferl1ung". stro~bent ~(aton ieinen 
@5taat gerobe "nad) 'on ~bt}iis" (be~ ill?enfdjen) tonftruimlt llloUte, iii berfelbe bodi nllr "ein 
tt}l] il cbe~ }BeiiPid jiit bie .pinIVe ~ f e ~ung iiber bie erften ®ebanfen ber menfdj(idjen 9?atur un'o 
be~ focialm \B crter)rs" .27) 'Dellfe!ben ~ef){er begef)t ber @5ociafi{\mu~. 3rt b(inber 5Borein~ 
genommet1Qeit un1> 9~tUerllng{\ludit erllla~t er nidjt, baB es "fdn mabr(jaftes @5ubieft, feine 
anbere \Bubftan3 , feinett anberen Drt" giebt, "in Ille(d}em irgenl> ein Illerlbooae~ o'oet f)ei(ige~ 
@lIt m3 itHidjfdt (jalte, als ba~ eigene ~d), ha{\ lJer[onlid)e ®emiitq, me(dje~ nidjt bu(bet, bas 
man es in fine befie£lige ~orll1 3IVCillgt, - ob~r, ",mn if)m bodj ®emaft gefdiieqt, bU 
~nmbe gef)t ". 
1:liefe ftoerfegultJ fcf}eint bm @5ocia!i~en abljanben gefommen All fein un'o besgleidjen 
bie anbm, ban "bcr gefd}iditficf}e Baui ber 'Dittge aUe3eit unfrer armen lJo(itifcf}ert IInb focia(e~ 
~ultit ii£lerfegen" b(ei£lt. "Wo lUir bon ~t}tQagora£l, 2t}furg llnb ~(atott an bie@5djranfe 3mifdien bet 
tvirtllld)aftfidjen ®efeUfdiaft unb Z,em iurijtifdien @5taate niebergerifim f('~en, mo mit ben ~{uf' 
{laven. loe(dje Ill1t bie freie mirlbfdiaftfidje st~iitigfeit ber @efeUfdjuft (oien fantT, ber @)Iaat 
fletraut mirb, ba fleat fid) 3ua(eidi tqeoretifd} hie ~onfufion firmg ~u ld}eibenber stf)atiBfeit 
unb l'raftifd} fine stt}ran1tei, eine \Bernidjlung ber ~ltbiIJibl\a(it(H 1I11b i~ret @)e(bft£leftimmung 
{'ill, gegen lUe(dje bie nttr iuriftifdie stt)rallltei eines WWitairbe{\poti~mll~ fidj mie , ~reiqeiL' au~~ 
ltimmt".*) - Neolange bie Wenfd)en ul1g(eidj b{eiuen in inteUectueUen ~ln{agen, ultg(eid} ill 
€itarfe bES ®iUel1{\ uub U(jarafters, aber 111lIJoUfommen a((p, b. fJ. f 0 (a n 9 e fi e ill? ell i dj e It 
Ii (ei veil, lUerl>en ~ortfd}ritte bes Wenfd]mgefcf}{edjtes llur baburdj mogfid), bas bie ~oQer 
*) ~ n[)n . 
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jz3egaoten mit (:finie~ung aller £eiftigen Shaft @rone{!, @ronere{!, a{~ bie gtOne \Dle~r3 a~ f, AU 
feijten eemu~t fitlb. 2S) @5oba(b man bon arlen bie gfeidJe ~eijtung, a(fo bie geringe, bie ben 
IDlinberbegabten moglidj ift, forbert, brudt 111an aUe auf b a~ g(eidje, niebere )), ibeau ~ inab, 
jebe jz3egeifterung fef)£t, audj 'oie poffnl1ng, 'oie minDer fittlidJ ftrenge unb eb(e ))1aturen tre ie t, 
lidj aU~3u3eidjnett uub 3U erllmben, fe~{t. ~Uetl l11 urbe in fdja(er ffi1ittelmoaigfeit berfommett. 
Unb nidjt fittfidje trrei~eit, fonbern ftumpje Unterl11erfung unter 'oie WiUflit ~in3e(!1er ift ber 
~reii3, um ben ein f o(djer .8ujtanb gel110nnen l11ur~e." *) 
~iefe @5o~e boUer ~e~a(t unb Wal)r~eit fpwflen 'oa~ iInat~ema liber ben @5ociafi~muG 
oui3. ~udj auf ~(aton~ @5taat~(eijre finb fie anl11enbbar, jebodj tlur in befdjronftem IDlafie, 
benn ( e ~tere fann 3111ar int groam @an3etl mit ben utopiftifdjen ~~eor i en bet @5ociafiften in 
ben nlimlidien ming !lefnat l11erbeu, abet benl10di geben beibe - ~onen bergHdjen - bei g(e i dJ ~ 
3eitigem ~l1Wngen eine belltlidj berneQrnbare. fd)r We ~i ~ ~arrnonie . . 
Wenn e~ etlauot ift, einett fldnm @5dJri tt iiber 'o ie burd) mein ~~ema mlr geAogene 
@:en~(hl!e lJinaU{!bU~elJe1T , fo rnodjte id1 int .pinblid aur hie Ul,I~ um geee ~l be @egfl1\Vat t un~ 
aUI" hIe 1m Q30lfe tmlfadj ijenfdjenhen ~egri ff~be rl11 ir r u l1g et1 etnet1 ( e ~rre ldj et1 @5a ~ ~on~w~ 
~11fllijren : "Wa~ befonbni3 notl) tijut, ift eine grunb1id)e ~Jl1fflar ung her utltmn 5l laf!en ubet 
I~t'e 111 a lJ r en .3ntmffett, f rei b 011 a (( e r ® e lJ Ii f fig f e i t ge gen 'o ie beftef)enben \J1egteru l1 g{!' 
formm." - @5djfieaen aber l11iU idJ mit Q3 erfett @oet(je{!, 'o ie fi dj burd) melJr al~ ein gefd)id)t~ 
HdJfi3 ~eifpie( belValJrf)eitet ~aben : 
~ic .\)cr~clt bCIlt ~~CgClltCll 511 crl)altCll, 
mt icbcil ~oglgriilt~tcI1 gik()itc ~ifid)t ; 
~Clln Iuo cr luan/t waltH bas gCllIciltc )llicjw, 
llllb WClllt cr HiU t,' mit ifJI1l itiiqt aUcil [Jin. 
a t 
J\nmediungett unb ~urii~e. 
I) ,/llicnigitC1ls fiinntrn mit bcmfdbcn med)t bic ~eutigCll (fl)cmifer bie ~Hdjl)lIlie ur.ter bent %itci (fQclIlie 
I)ifjodjcf) Clol)Cln\)eln, lIlit ludcI)clll man ~lCltos voctijdJc 91atutconfttuctio:t un\) ut~viftiid)Cl1 (5taatsoClu ernitl)aft 
Clg 9(atutpl)i1ojoVl)ic unb i5taClt~ ~ obcr fficd)tstl)coric burd)gc~t." 
~ ii I) r i n g. Shit. @cjd). b. ~l)iloj. 
2) ,,'Vic Vlatonijd)c ffiqmolif iit alS cill vcrtllcintlid) Clujiallellhcs IBeijVici von cttrnumler }BoIlfolltntcn" 
[)eil, hie lIllt im Q'e~irn bc~ mii&igCll )\)cnfail il)ren (5i~ l)aben falln, 3Unt (5prief)lUOtt gClUotbcn", bod) ift "bie 
Sncc gauh rid)tig, wc!d)c bic[cs illlotimulIl hlllll llroilbe aJliflcUt, um llad) bcntjclben hie gc)ctlid)c }Betfaiiullg ber 
\JJlenjci)rlt llcr lIliiglid) griiiltm }BoUfOI1lI1lCllt)cit iml1ler Ilnl)er ott brillgCII." 
st ant. sttit. her reincn }Bern. 
3) ,,\]1ag 1IUS bri bie[em lJJIanlle (~(aton) 31l1ueilen bie (5trel1ge bcs @ebal1fens verlorcn gegcn: ber 
(5 cI) cr bleiot groil 1Inb ct)r\uiithig [iir aIle 8 dtcn." Shol)n. 
jud)te bann il)re Siige in ber ~[I)dje ,,~lato ftclIte bie gtollCil 2dtern ber (5tClatellloelt vorCluf unb 
luicbcr." ~erfcloe. 
4) ,,~er lJlatonifcf)e iStaat ift hie gticd)i[d)e (5taaHlihcc, hatgcfteUt in fiorm ciuet Q;rhnhlung. ~ie Sbce 
abet alii bas in jcbel1l ~lugcnblicfc bet ~eItBeid)id) te }Bcrniinitige ift eben bartll1l, lueil fie cill abjolut lffiirflidje5, 
bClil lfficiclltlid)e unb 91otf)lUenbige im G:tljtirenben ift, rein miijjigcs, fraftloje5 Soea!." 
(5 d)lu c g I ct. @ejdj. be[ ~~iloi. illl ltmrill. 
0) :vicjel1l @cbonfrn luirb iiel) auef) ter nid)t vCljd)licflm fiinnell, lurId)er stro[)1l oeipifid)tet, I1lCllIl er 
iagt : "ill/all iid)t lUol)l , bail her ~ertl) ber platollijdJcn ~lnii(1)t megr in beut Sbeale licgt, bas cr bel1ft, ClIS in 
bm IDlittdn, bie cr fiit: bie Chrcid)Ullg befi~lbcn omit fteIlt," 
.,:Vic einoc!llCll iBiidjcr lcfiell bcn G:inf(ang Imler einaHbct vctmilim." strofpl. 
G) ,,~cr \lllatoniilmnil ift al1l cine a~eattion gcgen bas ~eIlenentl)nm auf3nfaliCll", luic cs ieineqeit, ber 
~eltlngc lIid)t mel)r cnt[prcd)ClIb, lid) anf cillCr fdJicfrn Q;bcnc beianb. - ,,11(15 bas gricd)ijdjc ~cben fciner I1luf" 
I ii julIg cntl\cgel1gd)t, fommt ~lato mit jeincr a~(publif." st r 0 ~ n. m ie 1.J I. 
i) "l1lnt ber notl)luenbigm @liebefllng bcr 0ic!elljd)aft tu£)t iiberall bie .\Jrbmmg bC5 (5taate5." 
ll. %reitidjfe. 
lJJ(an gel)e bod) cinfaef) ClUj bie ltranjiinge bes (5taates ~lIriicf! -~llld) bas mobernc ~hcmtcntum, bas luo~!()etan!lebilbetc .pccr, bL1S ~luftrcten be5 (5taatci'! al5 ~r3icl) et 
ber Sugcnb (in bm friif)cfICI; Sfillbeljal)Hn (\n~!lenommen) ~at niett geringe ~(qnfid)feit 1I1i~ ~.[aton5 }Bor!djIagcll. 
8) "S)cr eociali*mu5 lUi[[ bie @cietc bcr @efdjid)te burd) einc (for.ftruction n. pnon er[etel1." 
a1lcl) !. 
~) @erabc l)inin Iicgt (\ber bie 9(ohucnbigfcil, mlil)iilfc ~u jd)oficn unb oftucIle \ffiiflftnnbe, jo lueil e5 
Clnl\cl)t, i)1l beicitigen. lIon~m fiit)rt folgenbe illiotte her lffiClrtlUng aU5 cincr IBerliner Seitung an: "l]lnT an bie 
5.! ii iung blcier jyr(\ge! ~enll legen lUit nid)t ~an!l an'i'l lfficrf, [0 111erben ei'l 21nberc t!Jun, lInb lOir burfen 1In5 
nid)t IUlmbertl, luenn cin neuer (5parl(\eIl5 eil vcrfud)t lInb bie ~1)omCls 9Jliil1oer ClUi'l ber ~rbe luadjien." Hnb 
edjiiiile belonl : ,,'~ie foriolc ~r(tge be[ @egCl1lUart fanll luo!)l aUilfd)lieiJlid) von 91aliollailifonol1lCrt VOll ber iifono~ 
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mifd)en ecite uctrad)tct lucrbcn, abet fic l1i[;t iid) illt Q.lal1hCl1 Ilttr illl Bujallllltcllluitfm ancr iittlid)Cll \l30tWjClt 
ber @ejcUfd)aft [ojcn." 
eidjer bcburite es in ~culjdjlanb lH)nlidJer B'il10eqcige nid)t. SWACll finb mir aa~ iCllcr groilartigm 
j8eftrebungcn, beren fd)oncs Bid es iit, bie .\:!age bet ~lrbeitet hU briiml, bet 9(ot bm \!Beg nU bel' ~()iir DeS 
"Heinen 9Jla11l1eS" Md) [lliiglidJfdl 5u jpcrren. 
10) "La puissance executrice doit etl'e entre les maius d'nn monarque, parce que cette pa rti c 
du gouvernement, qui a presque toujours besoin d'une action momentallee, est, mieux atlministrce pal' 
un que par plusieu!'s." Montesquieu. Esprit des Lois. 
,,11 faut it chaque epoque un homme qui serve de chef et dont Ie nom soit l'eLendal'll d' un 
parti." lIli g net. 
11) ,,~on ben mirtl)idjajtlidjcn Bielen bet eOci1[bcntofratic cia flares !Bilb hU geuen ift nid)1 Ieid)I, - " 
U. ~rciljd)fc. 
. ~.e.ricloc Q.lrle\jrt.e ~:i(t ei.ncs bet all ~Ubetl1()cit ftrcifcnbCll ,,\)'ra!1r ~ lInb, 9[nl1u~ltjPie:c" nt~l, lUic .[ic !idJ 
tl1 ben 6dJrl\Im ber ljoumrlltcn [mbcu: " II serait bien heul'eux que cela fut vr,u i llIalS qUI Ie lH ome? 
.,.- C,) qui Ie pl'ouve e'est qu'il serait bien heurenx que cela filt." lr) 
. 12) ,,%e.lltal\\ fann bie !lJI afic bes !BoHcs jowdt grbilbcl wcrbw, ba[; fic bie un lui~tcllm Q.lcfe\.lc bcs 
foctalen 2ebm~ III trflld) uerftd)t." u. :Irntjd)fe. 
"Le peuple n'est point du tout capable de dis cuter les affaires i ce qui forme n.ll des gralllls 
inconvenients de Ja democratie." J\l onte s flul eu. 
. , J3) "Les grands sont tonjoul's exposes a l'envie. et, s' ils etaient jugcs par Ie penpl e, ils pour4 
ralent etl'e en danger - - - " 1II 0 n t e s q UI en. 
14) "S3afiaUc f~)lcUb~rlc mit biilltonifd)ct .\Praft ben \)cucrbranb be~ .\)aii ~ s in bcn u!erlCll etan'o." -:-
",\)ao ge!1en blC bcft\.lcnbe maHr, (j;mpilrun gegen ®Iaat unb Stird)e, bas ift bie BOlung bes bc[trucllUm 
(£ommuniilmuil bet 9(euhdt." - 9 
,,9.lusbriicfe, lUic fic bas [ranhofi[d)c ~lntt I CiO'ale' gebraud)t, [inb !1amid)t Wicbcr 3U geben in if)rct: 
gcrabe3lt cfcl~aftm \)o1'm." _ ' a <> 
(l;i~" ~ocialiitmfiiljm im fficidjstaoe 1871' _ .\Pricn bell \l3a[(lftcll, ljrirbe ben ,\)iiItCl1, ~ob bcr 9It,t~ 
unb bcm 9J(u)Jlggangc! bn~ luitb bet ®d)[adjlrnf bc~ ~cjanllnte'n curopiiifdJm \l3rolctnrial~ fC•in ." 
. lBcl a: 0 II ~ C n. 
~e111 .geocniiucr [pric!)t ljral1tlil1: "Wer bm 2[rbeitem (agt, baH fic auf anbm \!Beile, alG bll\~d) ~lcifl 
unb 6parlamfclt iLJrc .\:!agc ucrhefj<n! fonnen be ' "t . OJ. fiil'rct ~co ~O(flS:' (>Bd Cl:on~clI ) - unb ~Ioullcau, 
"," \I". ..~" . _ " ,r 1) Cllt ;ocr ~ ". . I ' . b 'ng-lICllClt _e.)rcn 11u.) uct mobcrnc (tloclall!?IltUS gern ' j' er Illatert·aliftil· .... cn \!Belje ~urcd;t leAt, 1l1am In elll n -r..r, "" lit ~tn u., h t I.: l,,!cm )tone: "Que yotre condition borne vos desirs ! _ qne vos devoirs aillellt avant " OS pene an s. 
.. .. 15) " ~as ~tJal1gcli~llt lcgrt aud) ljlUdj bcs meid)!fJUl1tG, glcidl bet ant~fc.11 \l3()ilojop()ie, . abet, bie ~oci~~ 
Illten fampfcl1 gcgelt oen .Rapltalislltus: bie ~lrmu([) jof( I1cr[dJlUillben lIl:b bet 9lctdjll)ltllt aag cm~,~I: l[u 'rroen . ( . ) 
<II I C ) • 
. 16) 5Bcme\jmm loir l)icriibcr \l31aton: 1.131 I I I bCIl bcraujd)tCll l.l3iibd am ~~ubcr, nCt bcn 9(a111e11, 
111 ~t bas mlejclI ht @md)tigfdt fannle . .\)~It a 0 ll~/rcd)1 lUCnlt cr bd)aU\ltelr, hic \l3f)iloiop()Clt lIliiiltClt il}lt 
ablolen uno bem G:ICllb ®liUitanb geuieten ? ~r ueer~:ngt cinf~dl illliinner, bie lUiiicn, lUas mcd)1 iit." 
Sh 0 ()I t. 
"DQne flare G:rfelllltni[; bcs Q.lutCll falln ba\jct bet llJaljre ®taat lucner enlit~ ()Cll, llod) bcjtcl)cn." 
®auppr. 
5Berg1. audj 2lnlll. 12. 11. :Irdtjdlfc. 
(1) ,~~n fcincllt eta ate bes ~l!terll)ll1ns badjtc man baran, 9lderbau, .\janbr! lInb (,IJ cllJe rbe in red)tl icf) 
geotbnctcr \!Belje mitdnanbcr 5u ucrbinben." a: 011 ~ e 11. 
9(' b ' 18~ 91r.ifjotc.l c~: ,,~ie f.Jan~arbdt ftlllll\lft Q.lcift unb ~lorpcr ab." ~elltoftl)Clle~ : ,,\!.lom 2lrbciter, bet b,,~ 
Ie nge irnbt, 1ft fctne ,\)od)l)cr3i9!cit 5u cnuarten." !Bd Ci 0 n tIC 11. 
l~) ,,\})lit bcr mlam, bem .\Janbel unb bcnt .\)anbCl~proiit cnlfii Ut oann in g[dd)cr \!Bei}e bie !Boric." 
6d)ii !f l c. 




mlobin jold)c 3nftitutionm jd)!icillid) jlif)ren, tann fidj jrber fagen. ,,~Ct gClualtfamc eocialislllUS be~ 
lpartanijd)rI1 etaatcs crtiiotete ~anocl unO mlanbd, nnb al?3 ba!; 9(njcljcr. bet @cic~e jU)lulnb, brad) bcr fiinftlid) 
bnnicbcr gcl)altcnc @clUcroslrico ill griifltid)cr mlcijc burd)." tl. ;r rei tf d) f c. 
20) .,(!s ift 113ilid)t bcs E3tnaics (unb bcr 91roritel ), fo jd)IlCU luic lIliiglid) bic llJirtlJldJaf!cnbc @cjcU\djaft 
tn cinc groile ft nat I i d) c ~robuftibgcnofiCll\d)ll!t llllljllIUanbcln." Wljo bcr !Socialiillllui.l. -
91cu rn tl). 
21) ~as ~altCll 110lt ISflabCll luar bcm @ricd)clt uad) jcincr ~1)ilojO\lI)ic cinc burd)aus naturgemiiile 
iOclalc liinrid)tnng. 
22 ) lillic fteUt iid) bCllll bcr ncfinllllllgiltiid)tigc focialiitijd)c \};rcil)ciElfd)IOiitlllcr bic ,,\};rcil)eit" bor? -
mebm, H)llll unb laiim luas jcbclll oelieot, feinc ,,(ihrigfcit", - bas iit fcin :;3bwL (h ficqt lli.f}t, "bali jebc 
IU a!) rc \};rcil)cit fid) f clbcr @ren~en hicl)!, l'nu mit bn: frcim IBclucgung bcr focialw Shiiflc 3uglcidj bic jitllid)en 
ISd)ranfm wad)\cn, lOcld)c bie iiiicntlid)c [Ileinung bcnfCltbcr !Bolfer bcr mliUfiir bciS l!in3c\ncn cntgrgcnfteUt." 
tl. '1: Ie i t f d) f~. 
2~) !BcrgegCllll1ihtigt man lid) bicic "fficjorm", jo llIiij)tc llIan luol)! einftinlluCll in .l3mclll<:l lucf)llIiitig 
flaoenbc \Bilte: 
~aut ab, laut ab, ouuluiitl)ig raubc .l3mte, 
lInb ftoret mir bic liebc !StcUc nimmcr, 
lillo fpidcnb lid) br~ @;lii'oleIlm<:l :;3uocnb frcutc 
:;311 i[)~r~ @[iicfr~ f[iid)I'!lCllt !lJlorACllfd)illllllcr. -
(hldangten 'oic jocialiitijd)Cll \,ptiinc 3ur ~lll~jiil)rUlln, baun lUal)rli<f/ wiitbc bail mlort bon bcr "gutcn nTten 3cit" 
erft feinc bOnC IBcbcutllnA iinbcn. 
~4 ) ,,@Ieid) bcr @runbgcballfc bcr platonifd)CIt It)taati\lcl)rc f)at mit bcr :;3'occ bcr d)riftlid)C1l stird)c aui~ 
faUcnbc ~(cl)lllid)fcit:' 2 c 11 c r. 
"The most perfect happiness , surely, must arise from the contemplation of the most perfect 
object. But what mure perfect object than beauty and virtue? Anl1 where is beauty to be fOUJlll equal 
to that of the ulliYelse? Or virtu e , which can be compared to the benevolence and justice of 
tile D eit y ?" Hum e. 
,.11 n'y a point l1e route plus Slue 110Ul' aller au bonheur, que celie l1e la vertu." 
ROll ss ea u. 
,,~cr )Scn 3m l!inbilrgerunn unb !Bcrbrdhl11n l1Ja~rct ~u\fIiintng licgt in bcr \)oUftlinbiArtl aufrid)ligcn 
lHiicffc!)t 3u bcn cllJinclI @cuotcn 11l1l> .l3cf)ren bciJ lI~riftentl)ullt,s, bicier mdigion bcs llJaI)rcn mcujd)lidjCll mlo()I~ 
IUOUCl1{\, IUaI)rcr llIcn[d)lid)cr l\:intrad)t, ~anl1onic unO ~icUc." II on ~Cl1. 
:!5) ~ afl anbmrieits bic [ociali[!iid)cn ~ciuiporl1c bislucilm il)t mijir [)od) aUffd)lagcn, bail 5d AClt bie 
folgcnben \,probcn: "Sa cs ift umits [0 llJcil ncfol1llncl1, bOB in cincr !Bcrjalltl11lUllA bcr :;3ntcrnationalc 3u [llabrib 
tin ffie'Oncr Cl Wirte, bic ~ingc, bic untcr bcr ()cnfd)ajl bct ~ari[cr lIol11ll1ul1e \)orgctomlltCl1, fden nur unbcbcutcnbe 
.mcilligfdlCll ll . i. tu." Hnb oa3u ~l1In . 14. 
co) ,,'Vic @c!cHid)att if I Ilid)t cin 'idg, bw man in cinc irnclll>luie crtrliulltte, auil bcr \l3[)antafic gcuorenc 
\};onn {ainoen fann. <Sic flmn fid) nar fo c n I llJ i ef c1n, luic fid) (irgalli~mrtl iiberI)au\lt fort~lIbilbcn bcnnoBcn." 
91 c u ra t f). 
,,121Ilfrcd)t crf)altcn I icnc fid) bic abfollltc @[c i d) L) ci I I1lIr bUHf) bie iinUcrfte 3::1)mnnd, jd)Iicblid) burd} 
~llI [liiiunn 'ocr \};a111ilie, Dura) cill !Bcrfillfcn elltf cinc liinof! bcrlaiicllC unb tlcrncficllC @;tuje bcr Hnrttltur." C) 
b. 53 a L 'llmtfd)c lHnlllc. 21pril 188-1. 
:!,) ,, ~ic \Bc~cutung 'Ocr :;3nbilJibualitiit, ber uncnblid)cn [JlannigiaItinfdl IInb \DclOcflulln bc~ llJicWd)C11 
~cbcns bnfaunt hU l)ab ell, bics iit 'Ocr fd)oll \)011 9[riftolclc~ jdja!! bChcid)nCIC @rul1bfcljIcr Ocr \llntoniid)cll 9Rcta~ 
.\If)\)[if unb bc~ \l[atonifd)Cll Eocialiilntu~." 3 ell cr. 
28) ,,9(bcr It'll cinc gcfu::bc bclltofratifdjc il3omcrAiel)ung llJallet, luirb bod) ilnntcr iibcr l:cr ~ttrd)r(r)nitt~" 
lJilbun~ 'ocr W/aiicn cinc l)ii!)C1C \Bllbu110 bcftcl)CII ; lUel" ric crlangt, flcig! cuen Daburd) ill b ic ~o[)crclt stla ifcn 
mtf." (1) tl, '1:rcitfd)fc. 
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,,'Vic 91atur ii! ariltofratifd). ilcicf)1 ban ~Ielci$ lid) nd)1 aUi31cbe unb ausrciic, fonbcrn ban [iniAe~ 
~u fJi.iI)CWI 2cbCll~ftufcn cmporflimme, icf)cint bie 21bjicf)t bcr IDluttcr ?Ralur ~u jrin. ~ai3 2CUCll crl)u!t ficf), crncut 
ii d) unt> ftrigt clllpnr in 3'onn cincr \¥l)rnlllibr. !Breit ift bic !Bafi~, imlllcr HcillCr wirb bic 6d)id)t, wellli c{l hum 
@ipfd auj\ll;irti$ gel)!," 91 c u ra If) • 
.\)mllgc~o~cn unb ocnu~1 IUltrbcn iiir bie \.loritrI)cnoe 2101)anbfullg llCoen allbmn io{gcnbe ~crfc: 
Plato's Staat. "Cebersetzt vou Schleiermachel' nud erHintert von F. H. v. Kir cl!man n. Berlin 1870. 
Der platonische Staat von A. K r 0 h n. Halle 1876. 
:l)ic \Jlatoniid]cn 3'rngcn ill lEcrgangenl)cil unb @cgCltll.larl \.lon .\)all~ lEaif)ingcr. ~culid)e m~uuc. .8ll.lciter 
~al)rnann. 1878. 
F estrede znr akademischen Preisvertheilung gehalten "on H. San II p e in Guttingell amJ. Juni 1878. 
llcsgl. illt ~al)rc 1881. 
\Uortrogc unO 2!bl)anblunncn Ijcfd)icf)tlicf)nt SI1I)a{ls uon [ouarb BeIIcr. 2cip,\ig 186iJ. 
Die Philoso phie del' Griechell von Dr. E. Z e ll er. Zweiter Theil. Leipzig 187;). 
@cjcf)id)te bel' [nhuicfdlllig ber gricd)ijd]cll \131)i(ofo~l) ic UOII C£b. 21. \U ran b i~. ll.lcrlin 1862. 
Kritische Geschichte der Philosophi c von Dr. E. D Uhrin g. Leipzig 187R. 
Griechi sche Geschichte yon Ernst Cur t ius. Berli n 11-)78. 
~ic Dui~triicl1,\.bc~ eOcialii$I:lUs UOIl Dr. ~( 6cf)d tfl e. @ot[)a 1&79. ... . ... ~IC ~lur,fld)tsloflfltClt bcr @;oClalbclllotratic. lEon Dr. ~Ubcrl @3cf)aQIe, f. f. olterr. illllllqlcr a . ~. ::I:iibingCll 1885. 
~cr @;ociamlllus tlno jcinc ~iiuucr uon .I). \.l . :t rei tf d) fe. )Bcrlin 187;). 
~rr @3ociuli~muil. !BOlt 2t. 5}u m llt c r s. !Brc1Hau 1878. _ ~cr mobcrne @3ociali~lllur, . C£on\.lcnts\.lortrun \Jon cr. Gl 0 I t j dl a If. [unnnc!. \f iicf)cr\.lcrcin._. ,»Ol1lI0\)Cr. 
~ie .I:lcf)ecu bc~ f)nttifjcn eociafi1.lmns uno (IollllltUnistllUil, \llol1.\). ll. 6\)bcl. )llontt 1~{~. C\< ~ 18-9 ~ai$ C£l)riitcntijllllt uuo bie [ociale g·ragc. lEoll ~anir( @3cf)Clltc 1. ~ctttfcl)c mcum. ~rttter 00a rg. i. 
Geschichte del' socialen Frage. Von Dr. H Contzen. Berlin 1877. "I " . L' .. 18- n 
K ·· I G]' d N . . . \ T Dr E Du Illng. etpzlg . iU. ntlsc Ie esc llchte er atlOnalOkonomie und des Sociahsmus. 011 • • V· l ' '0 
Volkswirthschaftliche nnd socialpolitische E ssays yoll Dr. Wilhelm ~ e u l' a tho 'len 1-' )) . 
IDlifroro~llloil. .pcrntann 2 0 ~ C. ~rittcr !Ban" \\"I'1' in 1872. v. .......l t' !1 • 
~ie lEcrttulItl illt mcd)t. lEOlt 3'. ~ a f) 11. ~etlin 1879. 
Essays, Literary, Moral and Political by David Hnme. London. ~ . 
Eur il1nctCII @Cld)icf)tc oc~ @iociaIisllttts. )BOll~ . .\). ~U ell!. .\) iitor. ~ald)Ctlbnd) . Saf)rg. 10. 1880. 
:\B Qc'I"cr crf! lla'" IU cCtt "· f . f' ;: 0 ceTallate bcr lEeri . .\1'cl1l1tnis \.lOll cincllt lBud)c, It,dd)c~ 
. _ • • - v UI'<J vlgung · ctl1C~ ~{U . 10 ~\(" " . ' .. '" .. b bC.~1ll ~IUbil.tI1t bcr jociaTm i5;rage IBcriic!jidjtigullg \)crbicnt uno IUCllI !1l tcns all blClct Elcflc Ctlua()nt tucr Cll 
1ltogc. G:~ lit: 
~ic ocuticf)c EocialbcUlofrntir. ~l)rc GlcfdJid)tc unb $2cI)rc. (iinc l)iitoriidjdritiicf)c ~nritcaUltg UOlt \yrnll,) 
illl c I) I' ill g. !B t'Cll1Cll. 
